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Señores Miembros del Jurado Calificador:  
Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Industrial, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del 
presente trabajo de investigación titulado: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA MÁQUINA DESMOLDEADORA EN LA EMPRESA 
FUNVESA, CALLAO,2018” 
El presente trabajo de estudio tiene como objetivo proponer un plan de mantenimiento 
preventivo eléctrico que influya en la productividad en la máquina de la empresa 
FUNVESA. 
Se presenta en:  
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, la aproximación temática, antecedentes, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos del trabajo de 
investigación. 
CAPÍTULO II: MÉTODO, diseño de la investigación, variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, resultados debidamente 
contrastados, las hipótesis, cada variable pasó a ser evaluada. 
CAPÍTULO IV: Las discusiones, los resultados comparados con los antecedentes. 
CAPÍTULO V: Las conclusiones, cada objetivo se concluyó, de acuerdo a los resultados. 
CAPÍTULO VI: Cada conclusión origina una recomendación, de tal manera que limita otra 
investigación y se convierte en material de consulta. 
REFERENCIAS: Bibliografía y descriptores temáticos. 
ANEXOS: El desarrollo de la propuesta del presente estudio de investigación. 
Con la convicción que se le otorga a este trabajo el valor justo y mostrando apertura sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinden a la 
presente investigación.    
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La investigación denominada “Propuesta de un plan mantenimiento preventivo eléctrico para 
mejorar la productividad de la maquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA, Callao 
2018”, fue planteada con el objetivo de elaborar un plan de mantenimiento preventivo eléctrico 
para incrementar la productividad de la empresa FUNVESA. 
Esta investigación corresponde al tipo aplicado, con diseño cuasi experimental, de nivel 
correlacional se obtuvo con datos de 24 semanas antes y 24 semanas después esto se 
comprueba con los estudios del t-student en la productividad, fue 0.00 como es menor que 
0.05 se concluye que el incremento de la productividad se debe 
 Eficiencia 0.475 y es menor que 0.05 y eficacia 0.140 como es menor que 0.05 obteniendo 
los resultados se dice que debemos implementar la propuesta del plan de mantenimiento 
en la empresa FUNVESA. callao 2018.   
 























The research called "Proposal of an electrical preventive maintenance plan to improve the 
productivity of the demoulding machine in the company FUNVESA, Callao 2018", was 
raised with the aim of developing a preventive electric maintenance plan to increase the 
productivity of the company FUNVESA. 
This investigation corresponds to the type applied, with quasi-experimental design, 
correlational level was obtained with data of 24 weeks before and 24 weeks later this is 
verified with the studies of the t-student in the productivity, it was 0.00 as it is less than 
0.05 it is concluded that the increase in productivity should be 
 Efficiency 0.475 and it is less than 0.05 and efficiency 0.140 as it is less than 0.05 obtaining 
the results it is said that we must implement the proposal of the maintenance plan in the 
company FUNVESA. Callao 2018 
 












Descripción de la Empresa 
Razón Social :   FUNDICION VENTANILLA S.A  
RUC  :   20100014808 
Dirección :  Calle Nueve Nº 222 Urb. Industrial Oquendo – Callao (Alt. 
Cdra.70 Av. Néstor Gambeta) 
Sector Económico:   Metalúrgico. 
Actividad Económica:  Las principales actividades que realiza la empresa fabricación 
de piezas fundidas de Acero y hierro de excelente calidad. 
 
Generalidades de la Empresa 
La situación actual de la empresa, se basa una empresa de tamaño mediano familiar 
peruana del rubro metal mecánico, especializada en brindar soluciones contra el 
desgaste mediante la fabricación de piezas de acero y fierro.  
 
La dirección de la empresa “FUNVESA” se compone de un presidente ejecutivo, 
MIROSLAV JIRAS CABALLERO, conjunto de áreas ejecutivas como Gerencia, 
administración, ventas, sistemas producción y mantenimiento almacenes prevención y 
las diferentes áreas que están en planta. 
 
Empleamos la tecnología de punta y un sistema de gestión de calidad que nos permite 
atender con éxito las más exigentes necesidades de la industria nacional y extranjera.  
 
La problemática de la empresa, ha decaído en las ventas y producción por los 
problemas políticos – sociales y los fenómenos naturales.  
 
De esta manera como una empresa de fundición netamente ligada con el rubro de la 
metalúrgica e ingeniería, tenemos el propósito de poder mejorar la productividad en el 
área de moldeo teniendo como fin directo el darle una mejor rentabilidad a la empresa, 
y de esta manera poder dejar de pagar las horas extras al personal de producción para 
que nos solucione la parte productiva de los moldes cumpliendo las fechas pactadas, 




Visión de la Empresa 
“Alcanzar altos niveles de responsabilidad y compromiso con nuestro trabajo, en base 
al sentimiento y orgullo de ser parte de una organización con más de 50 años de ser 
una fuente de empleos digna. 
Brindar oportunidades de desarrollo profesional y crear riqueza a partir de la 
tecnología que aplicamos en producir valor agregado, empleando metales reciclados y 
cuidados el medio ambiente. 
 
La organización moderna, la mejora continua de procesos, el servicio de pre/post 
venta, las exportaciones y despachos, junto a la calidad son formas de diferenciarnos 
positivamente de otros proveedores. 
 
Reproducir piezas exactas, que, mediante el control de las variables de calidad, asegura 
el cumplimiento de los estándares internacionales de nuestros clientes fabricantes 
originales de máquina. 
 
Producir piezas mediante la I&D que aporten soluciones al desgaste a los operarios y 
mantenedores de los equipos mineros, metalúrgicos, de construcción y cementeras 
para alcanzar las expectativas de funcionabilidad a la instalación, operación y 
rendimiento de nuestra pieza en la región” (FUNVESA, 2015). 
 
Misión de la Empresa 
“Liderar el suministro de reproducción de piezas y soluciones al desgaste, mediante el 
servicio de ingeniería y la especialización en la producción de acero y hierro de la más 
alta calidad. 
Lograr el desarrollo, seguridad y bienestar de nuestros trabajadores, en un ambiente de 
comunicación franca y horizontal que promueva el compromiso y liderazgo. 
Proyectar estos valores para generar confianza con nuestros clientes y demostrar 
calidad y profesionalismo de nuestra organización para satisfacer las expectativas de 






“Compromiso: Aseguraremos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y el 
aporte profesional Haciendo de la mejor forma posible; de una manera íntegra, 
responsable en pro de los intereses colectivos. 
Trabajo en Equipo: Fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo 
común, compartiendo la información y los conocimientos. 
 
Confianza: Trabajamos para que nuestros grupos de interés se sientan seguros 
Que la Organización actúa para cumplir con su misión y visión, con la certeza de 
ser los mejores en lo que sabemos hacer ó que las cosas se están.  
 
Empoderamiento: Buscamos fortalecer a los colaboradores, comunidades donde 
operamos y proveedores con los que tenemos relaciones, a través del desarrollo de 
capacidades y habilidades, para afianzar nuestras relaciones de confianza. 
 
Importancia del Talento Humano: Se refiere a la búsqueda de la satisfacción del 
cliente interno a través del compromiso con la seguridad del trabajador y en una mejora 
continua de confianza, amistad y ética profesional, así como de reconocimiento de 
trabajadores por su ardua labor. 
 
Honestidad: Este valor se manifiesta en la empresa fundición ventanilla en la igualdad 
de condiciones para todos nuestros trabajadores, ya que están tendrán la misma 
oportunidad para poder crecer profesionalmente. De modo que quienes lleven a cabo 
las obras sean los profesionales más calificados. 
 
Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a las personas, el trabajo que 
desempeñan dentro y fuera de la Organización y sus virtudes; al mismo tiempo que 





Instrumento de gestión organizacional 
 
Organigrama de la empresa. 
















Figura 1. Organigrama de la empresa  
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MATRIZ FODA 














a) Falta de un plan de mantenimiento      
eléctrico 
b) Bajo salario del personal en 
general 
c) Falta de automatización en el área 
de producción 
d) Bajo presupuesto en el área de 
mantenimiento 




a. Contamos con personal calificado en 
el área ingeniería y diseño 
b. Contamos con maquinaria de alta 
tecnología  
c. Estamos comprometidos con la 
calidad de nuestros productos  
d. Cuidamos el medio ambiente  





a. Necesidad del producto hacia 
nuestro cliente 
b. Expansión en el territorio nacional 
c. Ampliación de productos  
d. Mercado mal a tendido 
e. Existencia de competencia  
 
 
a. Competencia muy agresiva 
b. Presencias de empresas nacionales e                              
internacionales con grandes capitales 
c. Competencia consolidada en el 
Mercado 
d. Aumento de precios de los insumos 









El Área Objeto De Estudio 
La elaboración del producto como los moldes para la fabricación de piezas de metal 
fundido se realizan en la empresa “FUNVESA” y es en el área de moldeo, mediante 
unas mezclas de resina y la arena y por lo tanto la máquina desmoldeadora es el 
principal factor que alimenta con la arena para todos las maquinas palmer que son los 
que hacen los trabajos de mesclado. 
Solicitud del servicio: nuestros clientes solicitan los pedidos mediante correos 
electrónicos solicitudes, nuestros colaboradores que son los trabajadores que trabajan 
como vendedor tan bien reciben los pedidos escritos. 
 
Planificar: Nuestra entrega de nuestros productos es entregado en nuestra planta y tan 
bien podemos llevarlo a donde nos pida el cliente porque contamos con terceros que 
podamos contratar para que nos transporten nuestros productos y satisfacer a nuestros 
clientes. 
 
1.1 Realidad Problemática 
FUNDICION VENTANILLA S.A es una empresa familiar peruana del rubro metal 
mecánico, especializada en brindar soluciones contra el desgaste mediante la 
fabricación de acero y fierro, actualmente nos encontramos con incertidumbre por la 
realidad de nuestro país con los conflictos internos de nuestros mandatarios llamados 
padres de la patria que no se ponen de acuerdo para plantear una adecuada 
institucionalidad que nos beneficie, esta realidad hace inestable nuestra proyección al 
crecimiento económico en estos últimos años, por lo tanto, la empresas metalúrgicas  
han ido decayendo por lo menos un 30% y en la necesidad de competir en el mercado 
nacional e internacional de fabricación de piezas fundidas en el mundo de la 
metalúrgica la empresa de estudio se vio obligado a adquirir una maquina 
desmoldeadora a mediados del año 2016 para incrementar la producción de moldes en 
el área de moldeo pero esta máquina no tiene un plan de mantenimiento preventivo 
eléctrico, manual de instrucciones, ni de operatividad, tiene constante problemas de 
para por fallas eléctricas y mecánicas, por lo tanto, el área no cumple con la producción 
programada, todas las semanas y meses, tienen problemas con nuestros clientes por 
sus pedidos incompletos, al proponer el plan de mantenimiento preventivo eléctrico 
para la maquina desmoldeadora se logrará disminuir las paradas por fallas eléctricas, 
ya que se programará el mantenimiento preventivo por sistemas eléctricos y por 
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accesorios: variador de velocidad, contactares, disyuntor (protector del motor), reele, 
actuadores, sensores, moto reductor, PLC. 
 
“En ese sentido y sobre la base del desarrollo del estudio, entendemos productividad 
como la relación entre los recursos En el Perú tanto las empresas medianas y pequeñas 
no realizan mantenimiento de sus equipos, no tiene los programas constantes, algunas 
empresas grandes dejan de lado el mantenimiento preventivo, ya que lo evalúan como 
gastos innecesarios, solo realizan mantenimiento correctivo cuando los problemas se 
presenten. respecto a la mayoría de las grandes empresas que realizan el 
mantenimiento preventivo, predictivos o TPM. esto hace que su productividad 
disminuya muchas veces sin ser conscientes de ello” (FUNVESA, 2015 pág. 1). 
 
“Los resultados muestran que el desafío de la región es mejorar los índices de 
productividad. si bien las políticas públicas condicionan las variables económicas, las 
empresas tienen mucho por hacer para mejorar su desempeño” (Revista Summa, 
2015). 
 
La productividad de las empresas peruanas sigue lejos de la frontera de la 
productividad mundial, a pesar de que esta es una de las principales fuentes para 
enfrentar la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el Perú.  
 
La mejora sustentable de productividad en una empresa debe ser abordada con un 
enfoque integral basado en 13 palancas accionables, agrupadas en tres ámbitos de 
acción: incrementar el margen, optimizar el capital empleado y contar con una 
organización y cultura de operación a bajo costo, utilizados y los ingresos generados 
a partir de la producción de bienes y servicios. Productividad es base para el logro de 
resultados de negocios al tener en cuenta que en el Perú existen factores no 
gestionables por las empresas y que impactan negativamente en la productividad: falta 
de flexibilidad laboral, exceso de burocracia, falencias en educación e infraestructura, 
entre otros, también es importante comprender que existen factores que sí lo son, 
independientemente de las condiciones del entorno, y que con una gestión proactiva 
de los mismos las empresas pueden mejorar su1 productividad y sus resultados de 



















Figura 1: Diagrama de Ishikawa 
Fuente : Elaboracion propia  
Materiales 
Método Mano de Obra 
No existe un reporte de fallas   
No se cuenta con Método de 
inventario almacén de 
repuestos  
Los operarios no 
reportan las averias   





Falta de señalizacion 





Personal tecnico no 
calificado 
Ambiente toxico: 
material particulado  
No cuenta con 
listado de 
accesorios  
Chequeo de variadores, resorte 
de saranda, recalentamiento de 
motor Chequeo de bases 
cigueñal, sensores de nivel de 
arena 
Falta de configuraciones 
de los accesorios  
Falta de 
Mantenimiento  
Falta de orden y 
limpieza  
Falta de formatos para 
reporte de averias 
Falta de compromiso de la 
alta gerencia y MOF 
No se cuenta con 
herramientas 
calibradas 
Falta de mascarillas con filtros 
de carbón activo para absorber 
material particulado. 
Falta de un plan de 
Mantenimiento 
preventivo electrico 
Falta punto a Tierra, 
banco de 
condensadores 





Tabla 1: cuadro pareto 
 
Figura 3. Tabla de desarrollo de diagrama de Pareto. 














P.01 No se cuenta con un programa de mantenimiento 22.86%
P.02 falta de compromiso de alta gerencia y MOF 40.00%
P.03 falta de formato para reporte de averias 54.29%
P.04 personal tecnico no calificado 65.71%
P.05 el almacen de repuestos no cuenta con un metodo de inventario 74.29%
P.06 Capacitacion de personal operario 82.86%
P.07 herramientas no calibrada 85.71%
P.08 vigencia del certificado de calibracion 88.57%
P.09 No cuenta con listado de accesorios 91.43%
P.10 falta de mascarillas con carbom activo para adsorber material particulado 94.29%
P.11 falta de configuracion de los accesorios 97.14%
P.12 falta punto a tierra, banco de condensadores 100.00%
P.13 Ambiente toxico material partiulado 100.00%
P.14 falta de señalizacion en las areas 100.00%
P.15 falta de orden y limpieza 100.00%
P.16 controles estadisticos inadecuados 100.00%
P.17 chequeo de variadores,resorte de saranda,recalentamiento de motor,bases,cigueñal, sensor de nivel de arena 100.00%




1.2 Trabajos previos 
  Para el desarrollo del presente proyecto de tesis sobre Propuesta de un plan 
mantenimiento preventivo eléctrico para mejorar la productividad de la maquina 
desmoldeadora en la empresa FUNVESA, Callao 2018” se consultaron diferentes 
proyectos de investigación, tanto nacional como internacional, documentos con temas 
similares al proyecto de tesis en desarrollo, a continuación se describen: 
 
 Gonzales Fernández, Yenifer medaly Aplicación de la mejora continua para 
incrementar la productividad en el servicio de mantenimiento de equipos en la empresa 
Corporación de Ingeniería Arnao S.A., Cercado de lima, 2017, tesis para obtener el título 
profesional de: ingeniero industrial Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, Escuela de ingeniería industrial, 2017. 166.pp. la cual propone Determinar 
en qué medida la aplicación de la mejora continua incrementará la productividad en el 
servicio de mantenimiento de equipos en la empresa Corporación de Ingeniería Arnao 
S.A. por lo cual se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la productividad antes y después es de 0.009, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de la 
mejora continua incrementará la productividad en el servicio de mantenimiento de 
equipos en la empresa Corporación de Ingeniería Arnao S.A. por lo que se concluye 
que la productividad de la empresa se incrementó en base a la implementación de la 
mejora continua PHVA de 62% a 77%, es decir se logró incrementar en un 15%. 
 
En la tesis Juan Luis LLontop Quiroz “Aplicación del Método kaizen para mejorar la 
Productividad en el proceso de entrega de productos del área de Distribución de la 
empresa Backus & Johnston S.A.A, Ate – Vitarte 2017” tesis para obtener el título 
profesional de: ingeniero industrial Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, Escuela de ingeniería industrial, 2017. 126.pp. La cual propone Determinar 
como la aplicación el Método Kaizen mejora la productividad en el proceso de entrega 
de productos de la empresa Backus & Johnston Ate – Vitarte 2017. el indicador de 
programación de clientes, se observa que antes de la aplicación del método Kaizen, la 
mediana fue de 0.9075 % y después de que se aplicó el método Kaizen fue de 0.9515 




Bances Saenz, Susy María Maximina aplicación del mantenimiento preventivo para mejorar 
la productividad en la fábrica de carretillas oré S.A.C, lima 2017 tesis (para obtener el título 
profesional de: ingeniero industrial Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, Escuela de ingeniería industrial, 
RIVERA RUBIO Enrique Miguel. Sistema de gestión del mantenimiento industrial. 
Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 
Facultad de Ingeniería, Escuela de ingeniería industrial, 2017. 154. pp. Con el objetivo 
de: Mejorar significativamente la eficiencia del conjunto de la empresa y la 
productividad del personal global de producción y mantenimiento.  
Con un marco metodológico: Tipo de Investigación. Aplicada. Enfoque de 
Investigación. No experimental. Población. Trabajadores del área de producción. 
Muestra. Dado el reducido número de la población, se utilizó muestreo no 
probabilístico ya que todos los sujetos fueron sometidos a investigación. Instrumento. 
Indicadores, reportes de mantenimientos, encuestas, y reportes de disponibilidad de 
los equipos.  
Dando como conclusión: Que la gerencia general deberá brindar recursos adicionales; 
como implementos de seguridad, protección para maquinarias, nueva indumentaria 
para operarios, realización de talleres, charlas de sensibilización; a fin de consolidar el 
seguimiento e implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional dentro 
del cuadro de Sistema de Gestión del Mantenimiento Industrial. La empresa realizará 
la verificación de aquellas no conformidades detectadas en la última auditoría interna. 
Lo cual permitirá al personal detectar oportunidades de mejora y nuevas acciones, cada 
integrante de la empresa debe conocer la política y los objetivos integrados de gestión. 
Esto se respalda sobre la base de auditorías y las verificaciones de las muestras en las 
áreas de trabajo. Los responsables de cada área se asegurarán, sobre la base de las 
actividades diarias de su personal, el cumplimiento de la política y objetivos.  
A inicio de la implementación de dichos procedimientos, el personal no presentará 
logros en el entendimiento. La realización de charlas de 5 minutos, talleres y 
seguimiento de los jefes de área, permitirán la permanente adecuación e interés del 
personal. Durante el proceso implementación, las capacitaciones darán como 
consecuencia, que el personal se preste a mejorar continuamente sus actividades para 
su beneficio propio y el de la organización. 
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Comentario del tema: La presente tesis, se basa, en la implementación de un Sistema 
de Mantenimiento industrial, que agrupa ciclo de vida, personas, instalaciones, entre 
otros elementos. Esta implementación se basa de acuerdo a la información recopilada 
y la realización de un análisis de la realidad del Mantenimiento Industrial en nuestro 
país para las empresas PYME; se realizan recomendaciones para una adecuada gestión 
del Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras con los que cuentan las fábricas, 
empresas de mediana y/o pequeña envergadura. El resultado de una correcta y 
adecuada implementación de un Sistema de Mantenimiento Industrial, basado en 
términos de calidad, seguridad, conservación del medio ambiente y confiabilidad, está 
reflejado en la disminución del coste del mantenimiento, pues esta así demostrado en 
otros países y esto nos va ser más competitivos en el mercado. El rápido e importante 
desarrollo que refleja nuestra industria, nos obliga a pensar que se deberán tomar 
metodologías que nos permitan realizar un correcto mantenimiento como los primeros 
indicadores para la correcta implementación de un Sistema de Gestión del 
Mantenimiento Industrial, basándonos en las experiencias de otros países como los 
europeos y asiáticos. 
 
VEGA ACUÑA, Alberto Martin. Implementación del mantenimiento preventivo para 
mejorar la disponibilidad de la maquinaria. Tesis (Título Profesional de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, facultad de Ingeniería 
Industrial, 2011. 232 pp. Con el objetivo de: Establecer como la implementación del 
mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad de la maquinaria en la empresa. 
Con un marco metodológico: Tipo de Investigación.   Aplicada. Enfoque de 
Investigación. Cuasi experimental. Población. Trabajo de las grúas durante 60 días. 
Muestra. Según Hernández, Fernández y Baptista (2005) “la muestra es, en esencia, 
un subgrupo de la población. Es un Subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 175). La 
muestra a utilizar es el 100% de la población designada. Instrumento. Según Urbano y 
Yuni (2006) “en las ciencias empíricas la dimensión de las técnicas de recolección de 
información es clave en el proceso metodológico. Esta dimensión del proceso 
metodológico intenta resolver una serie de cuestiones vinculadas a los procedimientos 
de obtención de información, así como a su valoración como fuentes apropiadas para 
convertirse en datos científicos” (p. 28). En la presente investigación el método 
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utilizado ha sido la observación Para Villareal (2000) “la observación percibe la 
realidad exterior orientada hacia la recolección de datos, previamente definidos como 
de interés para la investigación; es sistemática y dispone de controles que evitan la 
subjetividad y la confusión” (p. 17). 37 2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Según Urbano y Yuni (2006) “Los instrumentos de recolección de datos son 
dispositivos que permiten al investigador observar y/o medir los fenómenos empíricos, 
son artefactos diseñados para obtener información de la realidad” (p. 133). Entre las 
utilizadas tenemos Análisis de criticidad: Registro donde nos indicará las máquinas 
que necesitan prioridad en el mantenimiento preventivo Orden de izaje: Registro 
donde se contabiliza el número de lubricaciones planificadas y realizadas Lista de 
chequeo: Registro donde se encontrarán los mantenimientos planificados y realizados. 
Registro de datos: Registró donde van las horas de operación de las grúas, las fallas y 
el tiempo de reparación por día de cada grúa. Horómetro: Para registrar las horas en 
las que se debe realizar el mantenimiento 2.4.3. Validez y confiabilidad Según 
Baptista, Fernández y Hernández (2005) “la validez de contenido se refiere al grado 
en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide. 
Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida” (p. 201). 
Por ello es necesario realizar una validación de los instrumentos a utilizar de modo que 
sea aplicable y pueda recolectarse la información y realizar las pruebas 
correspondientes. Juicio de expertos Los instrumentos fueron evaluados a través de 
distinguidos magísteres o doctores expertos en su campo cuya opinión y sugerencias 
han sido de mucha utilidad. Mediante la evaluación de estos tres expertos se pudo 
determinar si los instrumentos tienen una validez pertinente, así como relevancia 
académica y la claridad necesaria para llevar a cabo el desarrollo de la tesis. Se puede 
apreciar en la tabla Nº 5 de Validación de expertos. 
 
Comentario del tema: 
Los resultados de la investigación sobre el mantenimiento preventivo y la 
disponibilidad de la maquinaria en la empresa Grúas América S.A.C. Muestran que el 
mantenimiento preventivo mejora la disponibilidad en un 7.6% Al respecto, Ángel y 
Olaya (2014) en su tesis para obtener el grado de ingeniero industrial titulada: Diseño 
de un plan de mantenimiento preventivo para la empresa Angroangel. Tuvo similares 
conclusiones a las nuestras, concluyendo que: De la hipótesis si existe un incremento 
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en la disponibilidad de las máquinas a través del mantenimiento preventivo, 
incrementando este del 87% al 96% lo que equivale a un aumento del 10.3 % Así 
mismo, Buelvas y Martínez (2014) en su tesis para obtener el grado de ingeniero 
industrial titulada: Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para la 
maquinaria pesada de la empresa L & L., tuvo similares conclusiones a las nuestras, 
concluyendo que la disponibilidad de la maquinaria se puede incrementar con el 
mantenimiento preventivo, incrementando esta en 9% en promedio en tres meses. 
La implementación del mantenimiento preventivo mejora la mantenibilidad de la 
maquinaria en la empresa Grúas América S.A.C. Santa Anita, 2017. Además, la 
mantenibilidad disminuyó de 1.40 a 1.14 lo que equivale a una reducción en promedio 
de 0.26 horas/falla. 
Es recomendable implementar un sistema para disponer los desechos producidos por 
las maquinarias y sus consumibles. Actualmente estos son desechados en el suelo, que 
al ser de tierra va resultando perjudicial para los colaboradores. 
 
HUIDOBRO ALVARADO, Geraldine Valeria. Implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo para mejorar la productividad Tesis (Título Profesional de 
Ingeniera Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 
Escuela de ingeniería industrial, 2017. 142. Pp.  
Con el objetivo de: Establecer de qué manera la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo mejora la eficiencia de la Empresa Transportes Perú S.A. 
Puente Piedra, Con un marco metodológico:  
Tipo de Investigación. Explicativa.  
Enfoque de Investigación. Cuantitativo.  
Población. Está conformada por los 48 ómnibus de transporte urbano de la Empresa 
Transportes Perú S. A. 
Muestra. La muestra es una parte seleccionada de la población en relación a una 
característica con la finalidad de obtener información. La muestra ha sido dirigida a 
un grupo de ómnibus que tienen mayor similitud en marca y año de fabricación. 
Consiste de 15 ómnibus de transporte urbano de la empresa E. Transportes Perú S.A. 
Instrumento.  
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 
la información. Para el proyecto de investigación se usarán registros de trabajo diario 
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y de mantenimiento para evaluar los indicadores pre y post implementación del plan. 
Dando como conclusión: Para determinar que la implementación del plan de 
mantenimiento busca la mejora de la productividad en la empresa Transportes Perú 
S.A., se tuvo que consultar a diversos autores referentes a nuestro tema de 
investigación. Es por ello que se determinó que nuestras dimensiones sean, el 
cumplimiento de órdenes de mantenimiento y tiempos muertos por averías, ya que se 
enfocaban de manera más directa a los problemas principales encontrados en la 
empresa. El resultado obtenido al contrastar la hipótesis general nos da como resultado 
que la implementación del mantenimiento preventivo ha mejorado la productividad de 
la E. Transportes Perú en un 18%. La implementación del plan de mantenimiento 
preventivo mejoró la eficiencia de la E. Transportes Perú, ya que se cumplió con las 
horas programadas y garantiza la fiabilidad del servicio, de acuerdo a los resultados de 
la prueba de Wilcoxon la media de la eficiencia antes es menor a la media después de 
la implementación; lográndose mejorar la eficiencia en un 10%. La implementación 
del plan de mantenimiento preventivo mejoró la eficacia de la E. Transportes Perú, 
inicialmente era un 90% en promedio de los meses de junio y julio, enfocándonos en 
la disponibilidad del servicio, se pudo incrementar a un promedio de 97%, en los meses 
de setiembre y octubre. Lográndose mejorar la eficacia de la empresa un 8%. 
 
Comentario del tema: 
Se debe continuar con la obtención de datos y comparación de resultados obtenidos 
mediante los indicadores de eficiencia y eficacia, ya que todo lo que se mide, se puede 
mejorar. Los indicadores obtenidos en los meses de Setiembre y octubre, si bien es 
cierto han demostrado tener impacto de la implementación del plan de mantenimiento, 
aún se estima que la productividad debe mantenerse mínimo en un 95%. Referente, a 
los conductores, se debe adecuar el proceso de evaluación y selección de personal en 
base a competencias. Esto permitirá que el personal que se incorpore tengan valores 
acordes a la cultura organizacional de la empresa así se logrará que se cumpla de 
manera efectiva el sistema de checklist para el control preventivo diario, semanal y 
mensual. Es importante la comunicación del área de mantenimiento con los 
conductores ya que son ellos quienes están en constante trabajo con el equipo, 
ómnibus. También se recomienda seguir aplicando el plan de mantenimiento 
preventivo, para seguir disminuyendo los tiempos muertos ocasionado por averías, con 
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el fin de incrementar la productividad de la empresa y esto se vea reflejado en la 
disminución de costo innecesarios y sobrevalorados Por último, se debe programar 
más capacitaciones para mantener actualizados a los mecánicos para que al momento 
de decidir obtén por las mejoras propuestas, así como el informe de los resultados 
obtenidos, para de esta manera seguir involucrando al personal en la mejora de la 
productividad. 
 
COLQUE ARDITTO, Andrés Joaquín Martin. Aplicación de mantenimiento 
preventivo para la mejora de la productividad en una línea de producción. Tesis (Título 
Profesional de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Facultad de 
Ingeniería, Escuela de ingeniería industrial, 2017. 178. Pp.  
Con el objetivo de: Determinar como la implementación del mantenimiento preventivo 
mejora la eficiencia de una línea de producción en una empresa de explosivos en el 
distrito de Lima. Con un marco metodológico: 
Tipo de Investigación.   Aplicada. 
Enfoque de Investigación. Cuantitativo.  
Población. La población que se estudiará será la producción de fulminantes en un lapso 
de 30 días de producción, comprendidos en el mes de junio.  
Muestra. Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es 
representativo, porque refleja fielmente las características de la población cuando se 
aplica la técnica adecuada de muestreo de la cual procede […]”. (Valderrama, 2015, 
p. 184). Instrumento. Instrumentos de medición para la variable independiente Se 
empleará registros de mantenimiento, tales como el tiempo que los equipos pasaron en 
reparación y sus horas operativas.  Instrumentos de medición para la variable 
dependiente. Se empleará como instrumento de recolección de datos registros de 
producción diaria y por turnos, considerando que en algunos casos se hicieron 
producciones de más de un turno.  
Dando como conclusión: Se concluye que la implementación del mantenimiento 
preventivo mejoro la productividad en el línea de producción de una empresa de 
explosivos, mediante un programa de mantenimiento que redujo las paradas de 
maquina con lo que se logró en un periodo de 30 días aumentar la producción en un 
118%, de un 19% a 40%, esto es un primer paso en búsqueda de la mejora de la 
productividad actual de la línea de producción, reduciendo los costos de planilla por 
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horas extras y la reducción de costos de logística por compras no programadas o costos 
de inventario por tener repuestos no adecuados para la gestión de mantenimiento. 2. 
Se concluye que la implementación del mantenimiento preventivo mejora la eficiencia 
en la línea de producción de una empresa de explosivos. La eficiencia en la línea de 
producción después de la aplicación de estudio del trabajo mejoró en un 41 %, 
inicialmente esta cantidad era 37% para luego del desarrollo de la propuesta se 
incrementó a un 52%, esta diferencia en porcentajes es la mejora que se menciona, 
debido a la mayor disponibilidad de equipos y a un cumplimiento de los tiempos 
estimados para la reparación. 
 
Comentario del tema: 
Para el desarrollo de esta investigación, Se hizo un seguimiento al historial productivo 
y de mantenimiento de los equipos a ser estudiados (línea de producción de 
fulminantes simples), dichos equipos fueron evaluados previamente para encontrar los 
problemas principales dentro de sus operaciones, para luego aplicar las 
programaciones de mantenimiento (mantenimiento preventivo) adecuados para la 
mejora. Como resultado se obtuvo una mayor disponibilidad de equipos dentro del 
periodo productivo aumentando la productividad de la empresa y disminuyendo los 
gastos de mantenimiento y por retrasos de producción. 
 
Internacionales 
GONZÁLEZ “Adrianza, Maritzabel Pastora. Plan de mantenimiento preventivo para 
equipos rotativos en instalaciones de centros comerciales tipo mall. Tesis de grado 
(Magister scientiarum en gerencia de mantenimiento). Maracaibo. Universidad del 
Zulia. Facultad de ingeniería División de postgrado Programa de postgrado en gerencia 
de mantenimiento. 2013. 189 pp. Con el objetivo de: Proponer un plan de 
mantenimiento preventivo para equipos rotativos en instalaciones de centros 
comerciales tipo mall. Conteniendo un marco metodológico. Tipo de Investigación.   
Descriptiva, aplicada, no experimental, de campo, y transversal. Enfoque de 
Investigación. Cuantitativo. Población. Dentro de la empresa, 420 Trabajadores. 
Muestra.  sujetos que prestan los servicios de mantenimiento en las estaciones de flujo 
del sector petrolero (Instrumentista, Electricistas, Mecánicos, Ingenieros, 
Planificadores). Instrumento. Encuestas, igualmente la observación detallada de las 
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áreas. Dando como conclusión En referencia al objetivo específico que permitió 
identificar la criticidad, modos y efectos de fallas de los equipos rotativos estudiados 
en los centros comerciales tipo mall, se evidencia lo siguiente: presentación de 
numerosas fallas en los equipos rotativos estudiados en forma general, tales como falla 
en bomba  de aceite, falla de filtro de aceite, falla del enfriador de aceite, con una 
repetición de 11 fallas, porta rodamiento de eje de alta con desgaste, eje de alta con 
fractura, porta rodamiento del lado libre del eje de alta con desgaste, eje de baja 
potencia con desgaste, porta rodamiento del lado acople del eje de baja con desgaste, 
con una repetición de 8 fallas; en cuanto a las horas totales de falla por ítem, estos son 
el porta rodamiento de eje de alta con desgaste, eje de alta con fractura, porta 
rodamiento del lado libre del eje de alta con desgaste, eje de baja potencia con desgaste, 
ya que se encuentran entre un rango dado denominado crítico, entre 200 y 300 hrs 
fuera de servicio. En lo atinente al objetivo específico que refirió sobre analizar 
estadísticamente el comportamiento de las fallas de los equipos rotativos investigados 
en base a la criticidad, se pudo revelar lo expresado a continuación: se llevó a cabo el 
análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de los equipos rotativos, 
donde se especificaron los siguientes aspectos: tiempo para fallar; tiempo medio entre 
fallas; tasa de fallas; y probabilidad de falla en un tiempo predeterminado. De hecho, 
los tiempos promedio para reparar son eficientes, desde las bombas centrifugas para el 
flujo de agua helada, pasando por las bombas de flujo condensado, agua potable, 
chillers y escaleras eléctricas, dado que su lapso de tiempo para efectuar dichas 
actividades oscilan entre 3.33 y 5.68, tiempo prudencial para efectuar su reparación, y 
efectuársele su mantenimiento preventivo; sin embargo, las torres de enfriamiento y 
los ascensores panorámicos su tiempo promediar se ubica apenas entre 2.32 y 2.53, a 
pesar de que son equipos que requieren mayor cantidad de tiempo para su reparación. 
A su vez, los tiempos para reparar dependen generalmente de la duración de las 
actividades de: el enfriamiento del equipo; de tipo administrativa; ubicación de la falla; 
espera de los materiales y repuestos; y reemplazo de componentes dañados, donde la 
rata de reparación es un parámetro el cual permite evaluar la probabilidad que tiene un 
componente a ser reparado, elemento este considerado de suma importancia. Por otra 
parte, el factor servicio o tiempo fuera de servicio demarca que las escaleras eléctricas 
y los ascensores panorámicos tienen mayor índice de disponibilidad (9), por lo cual se 
podría adquirir otros equipos de esta índole, sin embargo, las bombas centrifugas para 
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el flujo condensado presentan un bajo valor de 2.25, seguido del resto de los equipos 
rotativos quienes tienen un valor de FS de 4.5 respectivamente.  Todo lo expresado, 
revela la carencia de una planificación y una adecuación del personal al mantenimiento 
preventivo y no tanto correctivo que debe ejecutar. Es con base a lo expresado, que se 
debe dar importancia al análisis de criticidad toda vez que permite tanto mejorar la 
productividad, como lograr una jerarquización de las fallas que pudieran presentarse.  
Finalmente, en cuanto al objetivo específico de diseñar un plan para equipos rotativos 
en instalaciones de centros comerciales tipo mall con la finalidad de mantener su 
operatividad en el tiempo, se realizaron las pautas atinentes a éste en el apartado de 
resultados correspondientes, basado en dos aspectos, el primero se cimienta en la 
confiabilidad para fijar el número de horas y la probabilidad de falla; y el segundo, 
diseñando las frecuencias de mantenimiento y los estándares de funcionamiento de los 
componentes.” 
 
Comentario del tema: En la presente investigación se ve la necesidad de investigar 
¿Cuáles son las pautas de acción que presenta un plan de mantenimiento preventivo 
para equipos rotativos en instalaciones de centros comerciales tipo mall que permitan 
su permanencia en el tiempo? Los resultados revelaron la existencia de un gran número 
de equipos rotativos que presentan numerosas fallas y al llevar a cabo los distintos 
análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de los equipos rotativos, se 
especificaron los siguientes aspectos: tiempo para fallar; tiempo medio entre fallas; 
tasa de fallas; y probabilidad de falla en un tiempo predeterminado. Esto demarca la 
carencia de una planificación y una adecuación del personal al mantenimiento 
preventivo y no tanto correctivo que debe ejecutar.   
 
SÁNCHEZ GÓMEZ, ANA MARÍA. Técnicas de mantenimiento predictivo. 
Metodología de aplicación en las organizaciones. Tesis de grado (título de Ingeniera 
Industrial). BOGOTÁ. Universidad católica de Colombia facultad de ingeniería 
programa de ingeniería industrial. 2017. 72. pp. Con el objetivo de: Presentar las 
principales técnicas de mantenimiento predictivo, así como la metodología de 
implementación y ejecución en las organizaciones. Conteniendo un marco 
metodológico. Tipo de Investigación.   Descriptivo, tipo exploratorio porque tiene 
como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 
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precisa. Enfoque de Investigación. Cuantitativo. Población. Dentro de la empresa, 150 
Trabajadores. Muestra. Implementa este control en los equipos que mayor influencia 
tiene en el proceso, y a medida que avanza la implementación del mantenimiento 
predictivo directamente aumentara en los equipos los cuales tiene controlados.). 
Instrumento. Encuestas,  Como conclusión Mediante la investigación que se realizó 
durante la elaboración del presente trabajo, se indagaron las principales técnicas de 
mantenimiento predictivo eléctrico implementadas en las organizaciones, donde se 
analizan las diferentes variables que influyen en la implementación de este tipo de 
mantenimiento, así como la medición de diferentes parámetros con los cuales se ven 
involucrados los equipos de la organización como lo son la vibración, la termografía, 
el ultrasonido y el aceite, los cuales mediante la intervención y el análisis de sus 
comportamiento normales serán los encargados de garantizar el mínimo error, así 
como la detección temprana de posibles fallas, para minimizar pérdidas y maximizar 
utilidades en la organización. 
En el desarrollo de la investigación sobre las diferentes técnicas de mantenimiento 
predictivos actuales, se logró obtener los resultados esperados en cuanto a mayor 
información de la implementación de estas técnicas aplicadas, a pesar de no tener gran 
información sobre las mismas, debida a la poca investigación científica sobre estas, a 
pesar de representar la etapa de mayor desarrollo del mantenimiento hasta la 
actualidad, pasando por los diferentes avances que el tema ha tenido a lo largo de la 
historia, y representando mejores resultados debido a las técnicas especializadas, todo 
esto con el resultado de la implementación de una metodología de investigación basada 
en datos más recientes en investigación y revisión de documentos sobre este tipo de 
mantenimiento. Como resulta se obtiene que al analizar la documentación investigada, 
tienden a ir enfocada en la implementación del mantenimiento en la organización, a la 
metodología y ejecución, debido a que las técnicas de mantenimiento están definidas 
por los parámetros involucrados en los procesos de los equipos, es por esto que se hace 
importante que la organización cuente con el conocimiento necesario para evaluar con 
qué tipo de técnica va a aplicar el mantenimiento en la organización, para al final 
realizar el análisis de datos arrojados por la técnicas pueda llegar al objetivo de este 
tipo de mantenimiento, predecir la falla, se genera una metodología basada en la 
información de cada técnica para que pueda aplicar a cualquier organización y solo 
difiera dependiendo el proceso en la aplicación específica de la técnica. 
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Debido a los resultados obtenidos en la investigación de las técnicas de mantenimiento 
predictivo, especialmente a la falta de información científica sobre estas técnicas, se 
recomendaría a la Universidad Católica de Colombia, incentivar en la investigación y 
generación de conocimiento sobre esta área, la cual puede convertirse en un elemento 
importante para que la organización genere mejores resultados, además de fundar 
sentido de investigación en los alumnos enfocados al programa de ingeniería 
industrial. 
 
Cometario del tema: 
Debido a los resultados obtenidos en la investigación de las técnicas de mantenimiento 
predictivo, especialmente a la falta de información científica sobre estas técnicas, se 
recomendaría a la Universidad Católica de Colombia, incentivar en la investigación y 
generación de conocimiento sobre esta área, la cual puede convertirse en un elemento 
importante para que la organización genere mejores resultados, además de fundar 
sentido de investigación en los alumnos enfocados al programa de ingeniería 
industrial.   
 
DEL CID CHAMALÉ, LUIS CARLOS. Diseño de investigación: análisis de la 
gestión de mantenimiento preventivo-predictivo enfocado en la optimización de costos 
para la conservación de la flotilla de camiones de entrega de bebidas. Tesis de grado 
(ingeniero mecánico industrial). Guatemala. Universidad de san Carlos de Guatemala. 
Facultad de ingeniería.2017. 64 pp. Con el objetivo de: Analizar la gestión de 
mantenimiento preventivo y predictivo, para optimizar los costos flota de camiones de 
entrega de bebidas. Conteniendo un marco metodológico. Tipo de Investigación Se 
realizará por medio descriptivo, debido a que ya tiene una metodología de trabajo y se 
tienen datos de mantenimientos, presupuestos y flota correspondiente, se puede 
profundizar sobre el estudio y análisis que se realiza. Enfoque de Investigación. El 
alcance es cuantitativo y cualitativo, debido a que los resultados de costos, rendimiento 
y en enumeración de fallas mensuales. Como condiciones no medibles de las unidades. 
Población. Dentro de la empresa, 70 Trabajadores. Muestra. Se realizará una 
evaluación completa de las unidades y se levantará un conjunto de necesidades de las 
mismas, para establecer la situación real de los equipos y realizar la clasificación 
correspondiente según la jerarquía de necesidad. Se realizará un análisis desglosado 
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de la siguiente manera: servicios tipo 1, servicios tipo 2, suspensión, diferencial, 
transmisión, llantas, eléctrico, embrague, frenos, motor, hidráulico y sistema de 
enfriamiento. Esto se desarrollará con un total por país, los que salgan más altos en el 
80-20 realizado, y se desglosará por región, agencia y unidad. El punto es enfatizar 
dónde existió un mayor gasto y en qué clase de mantenimiento se está realizado la 
mayor inversión. 
  
Cometario del tema: 
Se espera disminuir los correctivos no programados y por ende, tener un control del 
presupuesto para que lo que se asigne sea evidenciado en que se utiliza y soportar si 
existiese algún faltante del mismo 
Se realizará un análisis desglosado de la siguiente manera: servicios tipo 1, servicios 
tipo 2, suspensión, diferencial, transmisión, llantas, eléctrico, embrague, frenos, motor, 
hidráulico y sistema de enfriamiento. Esto se desarrollará con un total por país, los que 
salgan más altos en el 80-20 realizado, y se desglosará por región, agencia y unidad. 
El punto es enfatizar dónde existió un mayor gasto y en qué clase de mantenimiento 
se está realizado la mayor inversión. 
 
JOHN MARIO GARCIA MONTES. Diseño de un modelo para un programa de 
mantenimiento preventivo aplicado a maquinaria de tintorería 
y acabados en una empresa textil. Tesis (Título de Tecnólogo en Electrónica). Soacha 
- Colombia: Corporación Universitaria minuto de dios facultad de ingeniería 
tecnología en electrónica Soacha, 2011. 109 pp. Con el objetivo de: Elaborar el diseño 
y la metodología para desarrollar un programa de mantenimiento preventivo en 
equipos de maquinaria textil. Realizar un diagnóstico de la situación actual, recopilar 
información existente en el Área de Producción. Conteniendo un marco metodológico. 
Tipo de Investigación. Aplicativa.  Población. Dentro de la empresa Textil. Muestra.  
Área de producción. Instrumento. Manejo de maquinarias, equipo y materiales 
Responsable por el mantenimiento mecánico de todos los equipos de la planta, manejo 
de herramienta e instrumentos de medición como llaves, calibradores, etc. Dando 
como conclusión: Que el personal existente en el departamento de mantenimiento se 
debe repartir en dos, un bloque de mantenimiento preventivo y otro bloque para 
mantenimiento correctivo en las distintas especialidades técnicas. Se ha visto necesario 
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crear el cargo de lubricador, ya sea capacitando a una persona dentro del departamento 
de mantenimiento o en su defecto contratar a una persona con la preparación técnica 
para ejercer el cargo. también podemos ver que el personal técnico como electricista, 
mecánico, y lubricador que están dentro del modelo de mantenimiento preventivo 
propuesto tienen una disponibilidad de su tiempo laborable el cual puede ser dedicado 
a otras labores de mantenimiento y en otras secciones de la empresa de esta manera 
pueden verificar cuales equipos críticos se debe iniciar el proceso de implementación 
del mantenimiento preventivo. 
 
Comentario del tema:  
En el presente proyecto de investigación están proponiendo el diseño de un modelo de 
mantenimiento preventivo para mejorar el funcionamiento de las maquinarias textiles 
y así tener una mayor operatividad de las máquinas y obtener una mejor rentabilidad. 
El mantenimiento llevado a cabo en los equipos de tintorería y acabados no logra llenar 
las expectativas de la alta dirección en cuanto a calidad y cantidad de producto 
terminado lo cual se han visto en la obligación de diseñar un modelo de mantenimiento 
preventivo. Y para poder desarrollar este modelo tuvieron la necesidad de conocer el 
todo el proceso que venían utilizando desde sus inicios, pasando por procesos de tejido 
hasta llegar a procesos de tintura y estampados, y así poder identificar cuál de los 
procesos generaba un cuello de botella. Teniendo como base estos conocimientos, 
pudieron establecer un análisis de la problemática generada dentro de estas secciones 
debido a la falta de un mantenimiento preventivo coherente. El modelo de 
mantenimiento preventivo propone mejorar el desempeño de los equipos “críticos” 
mediante un plan estratégico que va desde un diagnóstico inicial, documentación, 
planeación y operación. La importancia de una buena gestión en cuanto a repuestos y 
personal requerido acompaña a dicho plan para que se pueda llevara cabo y además de 
observaciones que se realizan en manejos ambientales y de salud ocupacional. El 
colaborador y elaborador de este proyecto establece que el análisis económico da una 
breve reseña de los costos que se incurren por tener un mantenimiento netamente 
correctivo por proceso, en cuanto a personal y repuestos. Este análisis muestra las 
conveniencias para la alta gerencia al incrementarlas utilidades por aumento en la 








1.3.1 Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico  
 
Plan 
Es un conjunto de tareas preventivas a realizar en una instalación con el fin de cumplir 
unos objetivos de disponibilidad, de fiabilidad, de coste y con el objetivo final de 
aumentar al máximo posible la vida útil de la instalación. 
 
Política 
Es el grado de compromiso del empresario. política es empleada para definir las 
funciones y responsabilidades de todos los colaboradores para alcanzar el objetivo 
estratégico propuesto por la alta gerencia para un año especifico, así también se alinea 
para alcanzar la visión y la misión de la empresa 
 
Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico 
“Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, que permitan tomar 
decisiones y establecer metas para mejorar nuestras actividades de negocio, deben ser 
elaborados informes concisos y específicos formados por tablas de índices, algunos de 
los cuales deben ir acompañados de sus respectivos gráficos para una mejor 
identificación de los puntos críticos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a 
cada nivel de gestión. La primera etapa recomendada para el desarrollo de los Informes 
de Gestión de mantenimiento, debe ser la de Gestión de Equipos, o sea, el 
acompañamiento del desempeño de cada uno y su participación en la actividad objeto 
de la empresa, especialmente los de Clase A y algunos o todos de la Clase B, de 
acuerdo con la evaluación de los usuarios. Esa recomendación se basa en la 
simplicidad de implantación de esos informes, ya que los mismos, dependen 
básicamente de los registros de Inventario, Datos de Operación y de las Ordenes de 
Trabajo, excluidas las recolecciones de datos de material y mano de obra, siendo que 
para la mano de obra, debido a las naturales reacciones a los cambios, necesitan de 
más tiempo para su orientación, teniendo en vista la obtención de informaciones 
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confiables y viables que nos permitan ejecutar una buena toma de 
decisiones”.(Tabares, 2014 pág. 52). 
 
“Antes de que empiece un nuevo ejercicio económico (normalmente el año natural) 
hay que estimar cuánto va a ser el gasto anual de mantenimiento, es decir, confeccionar 
el presupuesto anual de mantenimiento. El presupuesto no sólo constituye un 
instrumento de gestión para el control de la eficacia del mantenimiento, sino que, sobre 
todo, debe ser una herramienta de planificación si se aprovecha su confección para 
hacer una profunda reflexión sobre el servicio que debemos implantar en nuestra 
organización haciendo las siguientes preguntas:  
 
¿Qué funciones se espera del servicio?  
¿Qué medios necesito para realizar dichas funciones?  
¿Cuánto suponen estos medios?  
¿Qué objetivos (cuantificables) vamos a tratar de conseguir?  
¿Cómo vamos a medir los logros?  
¿Cómo vamos a controlarlos y hacer el seguimiento de su evolución?  
Es una buena ocasión para concretar buenas propuestas de mantenimiento por escrito, 
con acuerdos de producción sobre el nivel de servicio a prestar para la satisfacción del 
cliente”. (Gomez, 2014 pág. 49). 
 
Características de una Propuesta de un Plan de Mantenimiento Preventivo 
Eléctrico para la Maquina Desmoldeadora 
“Para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento, que permitan tomar 
decisiones y establecer metas para mejorar nuestras actividades de negocio, deben ser 
elaborados informes concisos y específicos formados por tablas de índices, algunos de 
los cuales deben ir acompañados de sus respectivos gráficos para una mejor 
identificación de los puntos críticos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a 
cada nivel de gestión. La primera etapa recomendada para el desarrollo de los Informes 
de Gestión de mantenimiento, debe ser la de Gestión de Equipos, o sea, el 
acompañamiento del desempeño de cada uno y su participación en la actividad objeto 
de la empresa, especialmente los de Clase A y algunos o todos de la Clase B, de 
acuerdo con la evaluación de los usuarios. Esa recomendación se basa en la 
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simplicidad de implantación de esos informes, ya que los mismos, dependen 
básicamente de los registros de Inventario, Datos de Operación y de las Ordenes de 
Trabajo, excluidas las recolecciones de datos de material y mano de obra, siendo que 
para la mano de obra, debido a las naturales reacciones a los cambios, necesitan de 
más tiempo para su orientación, teniendo en vista la obtención de informaciones 
confiables y viables que nos permitan ejecutar una buena toma de 
decisiones”.(Tabares, 2014 pág. 52). 
 
“Los programas de mantenimiento de la planta tienen como objetivo primordial el 
lograr que sus unidades y componentes trabajen económicamente en óptimas 
condiciones durante todo su periodo de funcionamiento y vida útil. La programación 
de las actividades, las normas técnicas, los recursos humanos, los materiales, los 
controles necesarios para su desarrollo y la evaluación correspondiente forman parte 
del programa de registros de datos. 
 
Podemos distinguir como etapas de un programa de mantenimiento las siguientes: 
 Confección de historiales 
 Diseño 




Todas estas no son etapas terminadas, sino que se debe lograr un proceso continuo de 
reacondicionamiento de ellas, de tal manera que constituyan un ciclo de desarrollo 
propio del programa. Los cambios que se lleven a cabo no deben obedecer a un proceso 
antojadizo, sino que deben responder al control y evaluación que se haga del proceso.” 
(Alpizar, 2013 pág. 211). 
Importancia de una propuesta de un plan de mantenimiento preventivo eléctrico. 
La importancia de diseñar un modelo de gestión de mantenimiento preventivo eléctrico 
es el de establecer políticas de mantenimiento y hacerlas cumplir para garantizar la 
máxima disponibilidad de los equipos que intervienen en la producción de bienes o 
servicios, de esta manera se puede contribuir a superar las debilidades y afianzar las 
fortalezas de la organización para que así sea más competitiva en el mercado. También 
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podemos decir que nos ayuda a prolongar la vida útil de los equipos de trabajo y 
establecen los lineamientos para todo el personal de la organización para el 
cumplimiento de los objetivos. El factor de disponibilidad y productividad de un 
equipo o sistema va a depender de establecer una medida de control que nos indica 
cuánto tiempo está funcionando el equipo o sistema operativo. 
 
Metodología de una Propuesta de un Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico 
Un sistema de gestión de mantenimiento busca garantizarle a los clientes que nuestras 
unidades estén totalmente operativas, cuando lo requieran con disponibilidad, 
confiabilidad y seguridad total, durante el tiempo necesario para la operación, con los 
requisitos técnicos y tecnológicos exigidos, para la realización de los servicios 
solicitados por nuestros clientes y así poder cumplir con sus solicitudes que satisfagan 
las condiciones, deseos o requerimientos de los clientes, en cuanto a la calidad, 
cantidad y tiempos solicitados en  el momento oportuno y con los mejores índices de 
productividad, rentabilidad y competitividad. (Palencia, 2012 pág. 55). 
 
Beneficios de una Propuesta de Plan de Mantenimiento Preventivo Eléctrico para 
Mantenimiento Preventivo. 
 Unidades totalmente en óptimas condiciones de operación. 
 Realización de la mayor cantidad de servicios. 
 Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores 
 Incremento de la productiva en las áreas. 
 Reducción de las Maquinas inoperativas. 
 Disminución en la cantidad de accidentes. 
 Reducción en fallas de los equipos y herramientas. 
 Reducción en los tiempos de preparación de las unidades y maquinarias. 
 Entrega de la mercadería y/o producto justo a tiempo. 
 Importante caída en los niveles de fallas y errores de las unidades. 
 Importante reducción en los costes de mantenimiento. 
 Mejoramiento en la realización de los servicios realizados. 
 Aumento en los beneficios y rentabilidad. 
 Importante aumento en los tiempos de respuestas. 
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 Mejoramiento en los flujos de caja. 
 Mejor equilibrio económico-financiero. Lo cual trae como consecuencia una mayor 
solidez económica. 
 Ventaja estratégica en relación con los competidores en tiempos de respuesta a los 
servicios realizados a los consumidores finales. 
 Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal involucrados a la operación. 
 Capacidad para competir en los mercados globalizados. 
 Capacidad para reaccionar a los cambios bruscos en el mercado; generadas por 
razones sociales, culturales, económicas y políticas.  
 
Variable Dependiente: Productividad. 
Galindo, Mariana y Viridiana Ríos nos dice que “La productividad es una medida de 
qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor 
económico. Una alta productividad implica que se logra producir mucho valor 
económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en productividad implica que 
se puede producir más con lo mismo. En términos económicos, la productividad es 
todo crecimiento en producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital o 
en cualquier otro insumo intermedio utilizado para producir”. (Galindo, 2015 pág. 2). 
 
Para: “Roberto García Criollo la productividad es el grado de rendimiento con que 
se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. En 
nuestro caso, el objetivo es la fabricación de artículos a un menor costo, a través del 
empleo eficiente de los recursos primarios de la producción: materiales, hombre y 
maquinas, elementos sobre los cuales la acción del ingeniero industrial debe enfocar 
sus esfuerzos para aumentar los índices de productividad actual y, en esa forma, 
reducir los costos de producción. Hemos mencionado la necesidad de aumentar los 
índices de productividad¨. Ahora vemos cómo se logra. Se puede determinar a través 
de la relación producto-insumo, teóricamente existen tres formas de incrementarlos: 1. 
Aumentar el producto y mantener el mismo insumo. 2. Reducir el insumo y mantener 
el mismo producto. 3. Aumentar el producto y reducir el insumo simultáneo y 





Mejoramiento de la productividad 
El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se pueden 
identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción dentro de la 
organización. En relación con este aspecto, conviene hacer una distinción entre tres 
grupos principales de factores de productividad, según se relacionen con: 
 El puesto de trabajo. 
 Los recursos. 
 El medio ambiente. 
 Materia prima  
 
Nikita Céspedes, Pablo Lavado y Nelson Ramírez Rondan, editores, 2016 nos dice 
que “El rendimiento de la economía peruana durante la década pasada ha sido 
excepcional en términos de crecimiento (la tasa de crecimiento anual promedio del 
producto bruto interno (PBI) en ese período ha sido 5.5%), de estabilidad 
macroeconómica (la tasa de inflación promedio del mismo período ha sido 2.9% por 
año), de creación de empleo (el empleo formal registrado ha crecido en 4.9% al año) 
y de reducción de pobreza (reducida de 48% hasta 24% en ese período), de acuerdo al 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Los motores de estas cifras sin precedentes han sido factores 
externos (un crecimiento explosivo de los precios de exportación de los commodities) 
y factores internos (niveles récord de inversión de 27% del PBI y ganancias en 
productividad de 1.6% por año generadas por un manejo macroeconómico y reformas 
estructurales adecuados en las últimas dos décadas según BCRP). (Nikita Cespedes, 
2016 págs. 277, 278). 
La Estructura Básica del Mejoramiento de la Productividad. 
Carmen pagés establece que “para tener alguna posibilidad de éxito, las 
recomendaciones sobre políticas que eleven la productividad deben tener en cuenta la 
manera en que están organizados los intereses privados, y la capacidad del estado y 
del sistema político para coordinar y poner en práctica esas políticas. Aunque estas 
circunstancias son difíciles de cambiar radicalmente, las posibilidades de éxito pueden 




Hacer de la productividad un tema central del discurso público. Como lo son 
actualmente el crecimiento, la inflación o el desempleo, y en ocasiones incluso puede 
serlo algo tan difuso como la “competitividad”. El crecimiento de la productividad 
depende de que los ciudadanos y los formadores de opinión le exijan al sistema político 
políticas adecuadas. En algunos casos, la creación de consejos nacionales puede ser un 
mecanismo valioso, siempre y cuando estén legalmente institucionalizados y se 
mantengan activos con el correr del tiempo. Para ello es menester contar con un marco 
institucional que separe la estrategia del diseño y la evaluación de políticas, tenga 
mucha credibilidad, y esté protegido de conductas improductivas que solo busquen el 
beneficio propio. 
 
Difundir los efectos de las políticas en la productividad a largo plazo. Esto se aplica 
a las políticas directas de crecimiento de la productividad y a otras con efectos 
indirectos como las políticas sociales o tributarias. Es necesario explicar de qué manera 
estas políticas influyen en la productividad de los sectores beneficiados como las 
microempresas o los trabajadores informales, así como en la productividad agregada 
de todos los sectores productivos. Para ello será necesario crear instituciones 
independientes y transparentes que den seguimiento y evalúen los efectos. 
 
Incorporar a las empresas y a los trabajadores en el debate sobre políticas. Por 
medio de organizaciones al más alto nivel que representen los intereses nacionales, y 
no por medio de grupos sectoriales o de intereses más específicos. También es útil 
promover la formación de agrupaciones con la cobertura más amplia posible y 
fortalecer sus capacidades. 
Invertir en el fortalecimiento de la capacidad del estado para adoptar políticas de 
largo plazo. Cuando las perspectivas de su carrera profesional son de más largo plazo, 
los legisladores, los funcionarios públicos y los jueces pueden invertir más en sus 
capacidades y en establecer formas eficaces de cooperación con otros actores. Si se 
han de adoptar políticas creíbles, es de crucial importancia que el poder judicial goce 
de estabilidad e independencia política. 
 
Hacer participar a entidades que garanticen la credibilidad. Gracias a su 
independencia política, seriedad técnica y permanencia en la escena nacional. Esta 
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descripción puede aplicarse a ciertas entidades académicas, organizaciones no 
gubernamentales u organismos multilaterales que pueden facilitar las transacciones y 
supervisar el cumplimiento de los compromisos. 
 
Prever las consecuencias indirectas de las reformas en las acciones políticas.  La 
descentralización del estado y el surgimiento de nuevos partidos políticos pueden ser 
factores favorables que propicien una mayor participación ciudadana y abran canales 
de representación a grupos sociales excluidos, pero también pueden tener efectos 
negativos en la capacidad del sistema político para adoptar políticas de crecimiento de 
la productividad. Los instrumentos de la política económica y social que más afectan 
a la productividad deben aislarse de esas tendencias hacia la fragmentación”. (Carmen 
Pagés, 2010). 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
Problema general 
PG: ¿Cómo la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
productividad de la máquina desmoldeadora de la empresa FUNVESA, Callao 2018? 
 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
eficiencia de la máquina desmoldeadora de la empresa FUNVESA, Callao 2018? 
PE2: ¿Cómo la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
eficacia de la máquina desmoldeadora de la empresa FUNVESA, Callao 2018? 
1.4 Justificación del Estudio 
Justificación técnica  
Este proyecto de investigación se realizó dado que la empresa FUNVESA actualmente 
no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo eléctrico para la máquina 
desmoldeadora, con la elaboración de plan se buscará capacitar, instruir y concientizar 
a todo el personal, con la finalidad de comprometerlos a mantener una cultura de 
prevención del mantenimiento eléctrico y así poder reducir las fallas, paradas 




La propuesta de este plan de mantenimiento preventivo eléctrico de la máquina 
desmoldeadora, permitirá evaluar las principales causas que originan una baja 
productividad. Por otro lado, nos permitirá poder cumplir con la programación de la 
producción, esto nos ayudará a posicionarnos en el mercado teniendo oportunidades 
de crecimiento y expansión. 
 
Esta propuesta de implementación debe llegar más allá de solo un plan, debe llegar a 
ser un estilo de vida para todos los colaboradores de la empresa estudiada. 
 
Justificación Económica 
Dado que actualmente no se cuenta con un mantenimiento preventivo eléctrico, con la 
presente propuesta de un plan de mantenimiento preventivo eléctrico de la máquina 
desmoldeadora, ayudará a alcanzar los objetivos de la empresa, disminuyendo los 
costos innecesarios por parada de máquina, horas hombre, accesorios eléctrico, los 
cuales afectan a la productividad y muchas veces suelen ser repetitivos, provocando 
retrasos en la ejecución de nuestros pedidos de producción; es decir se erradicará 
cualquier actividad innecesaria. Además, se conseguirá tener claro cada una de las 
actividades a desarrollar, permitiendo que se utilicen los recursos eficientemente como 
tiempo y mano de obra.  
 
Ello supondrá, un beneficio económico al reducir las horas hombres, horas máquina 
muertas en el proceso; así mismo, se lograría un ambiente laboral más óptimo y seguro. 
 
Justificación Técnica 
Con la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico de la máquina 
desmoldeadora y concientizando al personal sobre su importancia, se logrará resolver 
ciertos problemas como los ya mencionados anteriormente, ya sea por el ambiente 








Por ello, el proyecto se realiza con la finalidad de concientizar no solo a nuestros 
colaboradores sobres el mantenimiento preventivo eléctrico, sino que también se busca 
que los dueños o las personas encargadas de la supervisión del trabajo sepan que la 
salud y seguridad de sus colaboradores es de suma importancia, no únicamente porque 
sean el motor de la empresa, sino porque sus vidas son valiosas tanto como las de 
cualquiera. Con esto se busca disminuir la cantidad de incidentes y riesgos en la 
máquina desmoldeadora de la empresa en un futuro cercano. 
 
Justificación Teórico 
La presente investigación puede ser utilizada como un medio informativo con respecto 
a las variables en estudio para otros investigadores, debido a que este cuenta con 
diversos puntos de vista de diferentes autores quienes son expertos en el tema tratado. 
 
Justificación Metodológica 
El tipo de investigación del presente estudio es correlacional-causal ya que veremos 
como la variable independiente (mantenimiento preventivo eléctrico de la máquina 
desmoldeadora) será la causa del incremento en la variable dependiente 
(productividad) es de corte transversal y diseño no experimental ya que los datos a 
estudiar se tomaron en un mismo tiempo y no se manipularán las variables por ello 
que otros investigadores podrán utilizar esta investigación como material informativo. 
 
La investigación está orientada a encuestar a 35 colaboradores de la empresa 
FUNVESA. Este proyecto de tesis utiliza herramientas metodológicas sustentadas 
académicamente empleando técnicas de investigación como la encuesta, la 
observación, opiniones de expertos.  
 
Justificación Práctica 
La presente investigación puede ser empleado como un material informativo para 
cualquier empresa del Perú, ya que estará al alcance de todos, esto quiere decir que 
puede ser utilizado por cualquier persona u organización que decida desarrollar el 




Esta investigación permitirá identificar y mejorar las condiciones de trabajo del 
mantenimiento preventivo eléctrico en la empresa FUNVESA de esta manera se 
contribuirá a que el personal se sienta motivado y satisfecho con el trabajo que realiza. 
Se identificarán los puntos débiles y se tomaran las acciones correctivas en cada uno 
de ellos, por lo que la productividad se incrementará y todo esto repercutirá en la 
rentabilidad de la organización. 
 
1.6  Hipótesis  
 
1.6.1   Hipótesis General 
HG:  La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
productividad de la maquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 
2018. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas N° 1 
HE 1: La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
eficiencia de la máquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 
2018. 
HE 2:   La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico no mejora la 
eficacia de la máquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 2018. 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7. Objetivo General 
OG: Determinar la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico que 
mejore la productividad en la máquina desmoldeadora en el área de moldeo 
de empresa FUNVESA Callao 2018. 
 
  Objetivos específicos 
 
OE 1: Determinar la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico que 
mejore la eficiencia en la máquina desmoldeadora en el área de moldeo de 




OE 2: Determinar la propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico que no 
mejore la eficacia en la máquina desmoldeadora en el área de moldeo de 
































































2.1. Diseño de la Investigación 
Enfoque de la investigación: “En el enfoque cuantitativo, empleado la recopilación y 
análisis de datos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis 
determinadas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y en el empleo 
de la estadística para procurar determinar con certeza patrones en una población”. 
(Gómez, 2006, p.60). 
Tipo de Investigación 
 
Para este caso el estudio se enmarco en el tipo de investigación explicativa, el enfoque de 
investigación es cuantitativo debido que utilizara técnicas, herramientas como también la 
recolección de datos para la confirmación de la hipótesis. Teniendo en consideración el uso 
de los conocimientos teóricos del mantenimiento preventivo y de la disponibilidad mecánica 
para dar solución a la realidad problemática de la empresa de estudio. 
 
Para Valderrama (2013, p.164) indica la investigación es aplicada cuando se tiene por 
objetivo la aplicación directa de los conocimientos teóricos en un determinado tiempo con 
la finalidad de poder mejorar la situación presente. 
 




El diseño de la investigación es experimental y longitudinal, debido que se manipulara las 
variables, se observa tal cual se encuentra las situaciones existentes. 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 355) Indica que las investigaciones de 
diseño experimental son las que no se manipula ni se transforman a las variables, 
exclusivamente se analizan, explican y describen, su finalidad es modificar la realidad y 





El diseño es longitudinal debido que se indaga en determinado tiempo. 
 
Experimental- cuasi experimental  
El Diseño es Experimental simple, debido que recoge información de una de las variables 
en determinada población, modificación de las variables. 
 




O1 O2; Mediciones pre-test de la variable independiente. 
O3 O4:  Mediciones post-test de la variable independiente. 
X: Variable independient




2.2.  Variables, Operacionalización  
 
Variable independiente:  
Plan de mantenimiento preventivo eléctrico 
 






























  VARIABLE DEPENDIENTE: productividad
 
34
¿CONSIDERA UD. QUE SE GENERA TIEMPO OCIOSO ENTRE LA SOLICITUD DE ATENCIÓN DE COMPRA DE 
UN REPUESTO Y SU ARRIBO AL TALLER DE LA EMPRESA  CONSIDERADO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
35
¿CREE USTED QUE EL TIEMPO PROMEDIO DE LA REPARACION DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA SERA 
MENOR CON EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO?
36
¿CREE USTED CON EL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA SEMEJORARA EL TIEMPO DE ARRIBO DE LOS 
REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESMOLDEADORA Y MEJORAR LA PRODUCCION? 
DESPERDICIO 37
¿CONSIDERA UD. QUE LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO  CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL 
FABRICANTE? 
% DE UTILIZACIÓN DE 
CAPACIDAD INSTALADA
38
¿CONSIDERA UD. QUE LA CAPACIDAD INSTALADA DE NUESTRO TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTRICO  
ES LA ADECUADA PARA ATENDER TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO? 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 




¿CREE USTED QUE EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO DE LA EMPRESA SIEMPRE 
CUMPLE CON LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA.?
DEMORA EN LOS 
TIEMPOS DE ENTRE DE 




¿CREE UD. QUE EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO TIENE DEMORAS EN LOS PLAZOS DEL 
PROGRAMA DE MATENIMIENTO ELECTRICO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA?
41
¿CREE USTED QUE EL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA MEJORARA LA COMPRA DE LOS LOTES DE 
LOS REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESMOLDEADORA, PARA MEJORA LA PRODUCCION DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?
CALIDAD 42
¿CREE USTED QUE LA CONFIABILIDAD DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA SE INCREMENTA DEBIDO A UNA 
ADECUADA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO?
FECHA _________ / _________ /_________






































2.4. Población y Muestra. 
Población. 
La población del presente trabajo de investigación está representada por 35 
colaboradores del área de moldeo de la empresa FUNVESA. 
El sujeto de estudio es la máquina desmoldeadora, en este tipo de investigaciones no 
se analiza poblaciones sino se habla de sujeto de estudio. 
Muestra. 
 Para (Bernal, 2010 pág. 160), “se denomina muestra como una parte de la población 
que se selecciona, de la cual es de donde se adquiere la información para el estudio y 
sobre la cual se realiza la medición y la observación de la variable objeto de estudio”. 
 
En este tipo de investigaciones no se habla de muestras sino de periodo de tiempo 
realizado en el sujeto de estudio, para la investigación el periodo de estudio fueron 
24 semanas antes y 24 semanas después. 
 
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Técnica: Check list 
Es un conjunto de tareas expresadas en formatos, estas tareas se han realizado en 
la máquina desmoldeadora. 
 
Juicio de expertos:  
La Validez del instrumento se obtuvo por juicio de expertos, profesionales de la 
escuela de administración de la universidad César Vallejo. 
Para la confiabilidad de la aplicación del instrumento se empleó el Alpha de Cronbach. 
Para la validez de contenido del cuestionario se empleó la prueba binomial que analiza 
las respuestas de los tres expertos que validaron el instrumento. 
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Para la validez de criterio se empleó el índice de Kappa de Cohen que contrasta los 
valores observados contra los valores esperados de las respuestas de los tres expertos 
que validaron el instrumento. 
          2.6. Métodos de Análisis de Datos 
El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS versión 22. Excel, para las 
pruebas de hipótesis de correlación utilizaré el Rho de Spearman y el R de Pearson, 
para la causalidad emplearé la gráfica de dispersión simple y el análisis de regresión 
lineal. 
 2.7. Aspectos Éticos 
La data obtenida y recopilada para la investigación ha sido veraz y autentica, 
manteniéndose la confidencialidad del caso sobre el personal involucrado en la 
otorgación de la información recabada, así como también se deja constancia sobre la 
honestidad y seriedad puesta en esta investigación, asimismo se respetaron las 

















































Tabla 1 diagrama Gantt de la propuesta 
Cronograma de actividades tiempo                  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO 
ACTIVIDADES AGOST SET 0CT NOV DIC 
1.Revisión final de la propuesta y presentación a autoridades. xxxx         
2.Presentación de la propuesta a organismo financiero. xx         
3.Diseño instrumentos de la propuesta.   xxx       
4.Recolección de Datos.   x       
5.Procesamiento y análisis de datos.     xx     
6.Presentación resultados.     xx     
7.Implementación y prueba de la propuesta.       xxx   
8.Evaluación final.       x   
9.Informe final.         xxx 
10.Publicación.         x 
Fuente:  Elaboración propia      
 
3.2. Descripción de tu proyecto 
 
3.2.1. Estado Actual 
 
La presente tesis tiene por título Propuesta de un plan mantenimiento preventivo eléctrico 
para mejorar la productividad de la maquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA, 
Callao 2018” el cual tiene como objetivo general determinar la propuesta del plan de 
mantenimiento preventivo eléctrico que mejore la productividad en la máquina 
desmoldeadora en el área de moldeo de empresa FUNVESA Callao 2018. 
Se describe a través del flujo de funciones y las relaciones entre ellos en el área de 
mantenimiento contrastando los resultados obtenidos en el marco teórico. 
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Las conclusiones nos permiten tener una idea clara del problema que ocasiona la calidad del 
mantenimiento preventivo ocasionando perdida de tiempos, incremento baja productividad 
y por ende afectaría la rentabilidad en la empresa. 
Finalmente, las recomendaciones son precisas y puntuales para un plazo no mayor de 8 meses 
para mejorar y aumentar el área de evaluaciones para así aumentar la productividad y la 




Proceso de mantenimiento 
 
La empresa se dedica a la fabricación de piezas metálicas en fierro al carbono con aleaciones 
siendo sus clientes empresas mineras. 
La planta principal se encuentra ubicada en Callao encontrándose actualmente con equipos 
diversos como hornos de fusión, hornos de tratamiento térmico, área de maestranzas (tornos 
verticales, horizontales y fresas), la máquina desmoldeadora, etc. 
En el presente estudio se toma referencia a la máquina desmoldeadora debido a su gran es el 
pulmón de la planta sin ella no se cumplirían con la atención de los pedidos a nuestros clientes 
aquí los bloques se que se utilizaron como moldes en la fabricación de las piezas metálicas 
una vez finalizada su labor vuelven a la máquina desmoldeadora donde por vibración son 
triturados y convertidos en material particulado para que vuelva a ser utilizado en la 
fabricación de otros moldes.  
El proceso del mantenimiento preventivo se inicia con la inspección visual de la toda la 
máquina desmoldeadora, luego se intervienen los tableros eléctricos y electrónicos, se 
procede a realizar los ajuste de los tornillos de los accesorios eléctricos y los parámetros de 
los accesorios electrónicos por medio de un PLC, verificación de los motores eléctricos los 
cuales son 03: motor principal empleado en la vibración, motor vibrador, motor para la faja 
transportadora, verificación de los sensores de aproximación, regulación de las electro 
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válvulas, regulación de válvulas neumáticas, chequeo de la chumacera del cardán, 
lubricación del cardán y ajuste de los pernos de la zaranda. 
 
Se debe generar la orden de trabajo para iniciar las labores, posteriormente se designa al 
personal a ejecutar las labores tomando como referencia las horas del equipo y utilizando los 
manuales de mantenimiento se programa que tipo de mantenimiento corresponde, se retiran 
los accesorios y son llevados al taller de mantenimiento, donde se limpia con aire comprimido 
y se realizan las evaluaciones de los parámetros (PLC), con los resultados se complementa 
para la realización del mantenimiento preventivo, posteriormente viene un para verificar el 
mantenimiento preventivo, pasando por una prueba de calidad inicial la cual indicaría el 
estado del equipo y se complementaría con la evaluación las cuales determinarían si debería 
ir a reparación (mantenimiento correctivo) o pasaría a la etapa de evaluación final en la cual 
se determina si el equipo se encuentra disponible. 
 
En el mantenimiento preventivo también se establecen tareas para las cuales algunas no se 
encuentran bien establecidas o no cuentan con un buen control en base a su funcionamiento 
y horas trabajadas. 
También se observa que el personal puede mejorar sus funciones y labores con respecto al 
















Figura 3. Piezas antigua 




Figura 4. Faja transportadora antigua  



























Figura. Faja antigua 




Figura. Faja antigua 

























Inspección de área  




Desmontaje de los 
accesorios  
Revisión de los 
parámetros del variador  
Evaluación 
del variador  
Verificación del motor 
principal  
Verificación de zaranda 
principal 
Carga de arena  








3.2.2. Estado después 
 
La presente propuesta busca reducir procesos que garanticen los trabajos, se está aplicando 
la mejora indicados en el diagrama de flujo mejorado, incluyendo capacitaciones al personal 
encargado de mantenimiento y operaciones. 
 
La mejora consiste en la reducción de los procesos, que el transporte de la arena ya no sea 
mecánico sino que sea neumático utilizando aire comprimido a una presión de 150 psi, 
tubería de acero célula 40, por tiempo terminado utilizando un software (PLC), motores de 
100 hp para mover un cardan coaxial una zaranda vibratorio para volver partículas ósea arena 
y expulsarlos por medio de aire ya antes mencionado en la parte de arriba de texto y que sea 
llevado a una máquina de mesclado y proceder a los trabajos de moldes para la producción.  
 
Se propone realizar un plan de trabajo donde se adiciona las capacitaciones al personal de 
mantenimiento y operaciones. 
Se realizaría un programa de mantenimiento que incluye tareas adicionales provenientes de 
la experiencia del personal y a los manuales de mantenimiento, se daría mejoras en las 
continuas para su optimización. 
 
Se delegaría funciones y responsabilidades a cada uno del personal desde la jefatura hasta el 






























Inspección de área  
Inspección de maquina  
 




Desmontaje de los 
accesorios  
Revisión de los 
parámetros del variador  
Evaluación 
del variador  
Verificación del motor 
principal  
Verificación de zaranda 
principal 
Prueba de los 
equipos 
electrónico  
Carga de arena  
Encendido de maquina  
Lanzamiento de arena 




Figura Imagen del Flujograma 
Figura del después de la maquina desmoldeadora 






















Figura del después zaranda de la maquina desmoldeadora 
















Acumulador de arena de maquina demoldeadora  













                                                         Figura expulsaldor de arena neumático  














Figura ductos de vías de transporte de la arena  














Figura motor extractor de polvo 




3.3. Análisis descriptivo  
3.3.1. Análisis descriptivo de la productividad antes y después 
 A continuación, se muestra un cuadro; en el cual se podrá visualizar la comparación 
de la productividad antes y después; desde la semana 1 hasta la 24, el cual tuvo un promedio 
de 71% y después donde se evidencio una mejora en un 22% obteniéndose así un 93%. Lo 
que indica que ha sido favorable la mejora de la productividad dentro de la empresa 







Semana 01 68% 87% 19% 
Semana 02 71% 92% 21% 
Semana 03 71% 82% 11% 
Semana 04 67% 96% 29% 
Semana 05 61% 88% 27% 
Semana 06 71% 92% 21% 
Semana 07 73% 87% 14% 
Semana 08 78% 92% 14% 
Semana 09 85% 95% 9% 
Semana 10 70% 87% 17% 
Semana 11 69% 90% 21% 
Semana 12 77% 88% 12% 
Semana 13 75% 97% 22% 
Semana 14 88% 93% 5% 
Semana 15 83% 88% 6% 
Semana 16 97% 98% 2% 
Semana 17 88% 95% 6% 
Semana 18 84% 92% 8% 
Semana 19 71% 84% 13% 
Semana 20 79% 93% 14% 
Semana 21 70% 93% 23% 
Semana 22 77% 98% 21% 
Semana 23 74% 84% 11% 
Semana 24 84% 98% 14% 






3.3.2. Análisis descriptivo de la eficiencia 
A continuación, se muestra una gráfica en el cual se podrá visualizar la comparación de la 
mejora de la eficiencia obtenida antes; desde la semana 1 hasta la 24, el cual tuvo un promedio 
de 72% y después donde se evidencio una mejora en un 24% obteniéndose así un 96%. Lo 









Semana 01 90% 95% 5% 
Semana 02 89% 98% 10% 
Semana 03 93% 96% 3% 
Semana 04 92% 96% 5% 
Semana 05 92% 92% 0% 
Semana 06 90% 98% 8% 
Semana 07 87% 95% 8% 
Semana 08 92% 93% 2% 
Semana 09 93% 96% 3% 
Semana 10 92% 98% 7% 
Semana 11 96% 98% 2% 
Semana 12 90% 92% 2% 






















Semana 14 95% 98% 3% 
Semana 15 90% 96% 6% 
Semana 16 98% 98% 0% 
Semana 17 92% 96% 5% 
Semana 18 92% 95% 3% 
Semana 19 89% 90% 1% 
Semana 20 95% 98% 3% 
Semana 21 92% 95% 3% 
Semana 22 96% 98% 2% 
Semana 23 90% 90% 0% 
Semana 24 92% 98% 7% 



































3.3.3 Análisis descriptivo de la eficacia  
A continuación, se muestra una gráfica en el cual se podrá visualizar la comparación de la 
eficacia obtenida antes; desde la semana 1 hasta la 24, el cual tuvo un promedio de 71% y 
después donde se evidencio una mejora en un 18% obteniéndose así un 89%. Lo que indica 








Semana 01 75% 92% 17% 
Semana 02 80% 93% 13% 
Semana 03 77% 85% 8% 
Semana 04 73% 100% 27% 
Semana 05 67% 97% 30% 
Semana 06 78% 93% 15% 
Semana 07 83% 92% 8% 
Semana 08 85% 98% 13% 
Semana 09 92% 98% 7% 
Semana 10 77% 88% 12% 
Semana 11 72% 92% 20% 
Semana 12 85% 97% 12% 
Semana 13 82% 98% 17% 
Semana 14 93% 95% 2% 
Semana 15 92% 92% 0% 
Semana 16 98% 100% 2% 
Semana 17 97% 98% 2% 
Semana 18 92% 97% 5% 
Semana 19 80% 93% 13% 
Semana 20 83% 95% 12% 
Semana 21 77% 98% 22% 
Semana 22 80% 100% 20% 
Semana 23 82% 93% 12% 
Semana 24 92% 100% 8% 








3.4. Analisis inferencial  
 
Hipótesis General 
H1:  La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
productividad de la maquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 
2018. 
 
Prueba de normalidad  
Para utilizar la prueba de normalidad se utiliza las diferencias de la productividad antes 































Prueba de Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIAPRODUCTIVI
DAD 
,139 24 ,200* ,972 24 ,705 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La diferencia de los datos de la productividad antes y después son paramétricos por lo que 
empleare t-student. 
 
Prueba de t-student  
 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 










95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia    






21.66667 11.28549 2.30364 16.90122 
26.4321
1 
9,405 23 ,000 
 
 
Como el p- valor de la prueba de t-student es 0.00 y a 0.05 se dice que existe diferencia en 
los datos de la productividad antes y después, el cambio o la mejora de la productividad se 







Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 productividad después 93.0833 24 5.41268 1.10486 
productividad antes 71.4167 24 8.80670 1.79766 
 
Según la comparación de medias, la media de la productividad antes fue 71.4167% y el 




Hipótesis especificas N° 1 
H1: La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la eficiencia 
de la máquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 2018. 
 
Prueba de normalidad  
Para utilizar la prueba de normalidad se utiliza las diferencias de la eficiencia antes y 
después  
Prueba de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIAEFICIENCIA ,135 24 ,200* ,962 24 ,475 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 






Prueba de t-student  
 
 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 










Como el p- valor de la prueba de t-student es 0.00 y es menor a 0.05 se dice que existe 
diferencia en los datos de la eficiencia antes y después, el cambio o la mejora de la 
eficiencia se debe a la implementación del programa de mantenimiento preventivo 
eléctrico. 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 eficiencia después 96.3333 24 2.92911 .59790 
eficiencia antes 71.6667 24 10.06357 2.05422 
 
Según la comparación de medias, la media de la eficiencia antes fue 71.66% y el después 







Hipótesis especificas N° 2 
 H2:   La propuesta del plan de mantenimiento preventivo eléctrico mejora la 
eficacia de la máquina desmoldeadora en la empresa FUNVESA Callao 2018. 
Prueba de normalidad  
Para utilizar la prueba de normalidad se utiliza las diferencias de la eficacia antes y 
después  
Prueba de Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIAEFICACIA ,217 24 ,005 ,937 24 ,140 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 




Prueba de t-student  
 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 









Como el p- valor de la prueba de t-student es 0.00 y es menor a 0.05 se dice que existe 
diferencia en los datos de la eficacia antes y después, el cambio o la mejora de la eficacia   
se debe a la implementación del programa de mantenimiento preventivo eléctrico. 
 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 eficacia despues 95.1667 24 3.94160 .80458 
eficacia antes 83.0000 24 8.22509 1.67894 
 
 
Según la comparación de medias, la media de la eficacia antes fue 95.16% y el después 






























































Que al ser formulada la hipótesis general el p valor de la prueba de t-student es 0.00 y como 
es menor a 0.05 se dice que existe diferencia en los datos de la productividad antes y después, 
la diferencia de los datos de la productividad antes y después se debe a la implementación 
del plan de mantenimiento preventivo eléctrico. Esto se comprueba con la tesis de Barco 
Sandoval, Diana Thalía denominada Aplicación del mantenimiento preventivo para mejorar 
la Productividad en la empresa tejidos global S.A.C. del distrito de Ate Vitarte, Lima, 2017, 
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se verifica que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a la productividad antes y 
después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que la aplicación del Mantenimiento Preventivo mejora la 
productividad en la empresa Tejidos Global S.A.C., del distrito de Ate Vitarte, Lima – 2017.  
Esto se comprueba con la tesis de Egúsquiza Rodríguez, Margarita Jesús denominada 
aplicación del mantenimiento productivo total (tpm) para mejorar la productividad en el área 
de mantenimiento en la empresa corporación logística & transporte S.A.C., lima, 2016. En 
la cual se puede demostrar que la significancia de la prueba de t de student que se utilizó para 
la productividad antes y después es 0.000, por lo tanto, según la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la aplicación del Mantenimiento Productivo Total mejora la 
productividad en la empresa Corporación Logistica & Transporte SAC. Lima 2016. 
 
Hipótesis específicos N°1 
Que hacer formulada la hipótesis especifica N°1 la significancia de la prueba de t-student  
es 0.00 y como es menor a 0.05 se dice que existe diferencia en los datos de la eficiencia 
antes y después, el cambio o la mejora de la eficiencia se debe a la implementación del 
programa de mantenimiento preventivo eléctrico, en la FUNVESA callao 2018. esto se 
comprueba con la tesis Gonzales Fernández, Yenifer Medaly Aplicación de la mejora 
continua para incrementar la productividad en el servicio de mantenimiento de equipos en la 
empresa Corporación de Ingeniería Arnao. S.A., Cercado de lima, 2017 se puede verificar que 
la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.005, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de la mejora continua incrementa la eficiencia en el servicio de mantenimiento de 
equipos en la empresa Corporación de Ingeniería Arnao S.A. 
 
Hipótesis específicos N°2 
Que hacer formulada la hipótesis especifica N°2 el p- valor de la prueba de t-student es 
0.00 y como es menor a 0.05 se dice que existe diferencia en los datos de la eficacia antes y 
después, el cambio o la mejora de la eficacia   se debe a la implementación del programa de 
mantenimiento preventivo eléctrico. En la empresa FUNVESA callao 2018. esto se 
comprueba con la tesis Calderón Córdova, Katherine Isabel Aplicación del estudio del 
trabajo para incrementar la productividad en el proceso de despacho en la empresa Grupo 
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Óptico JR S.R.L. Cercado de Lima 2017” Se demuestra que la prueba de t-student, aplicada 
a la eficacia del antes y después es 0.000 por lo tanto y de acuerdo a la regla de decisión 
rechazamos la hipótesis nula y se acepta que la aplicación del estudio del trabajo 
























































Se determinó que el nivel de significancia de la prueba de t-student fue 0.00 como es 
menor que 0.05 se concluye que el incremento de la productividad se debe a la 
implementación del plan de mantenimiento preventivo eléctrico. 
 
Objetivo Específica 1 
Se determinó que el nivel de significancia de la prueba de t-student fue 0.475 como 
es menor que 0.05 se concluye que el incremento de la eficiencia se debe a la 
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implementación del plan de mantenimiento preventivo eléctrico en la empresa 
FUNVESA callao 2018. 
 
Objetivo Específica 2 
Se determinó que el nivel de significancia de la prueba de t-student fue 0.140 como 
es menor que 0.05 se concluye que el incremento de la eficacia se debe a la 
implementación del plan de mantenimiento preventivo eléctrico en la empresa 










































Hipótesis General  
Se recomienda al gerente ejecutivo de la empresa Fundición ventanilla S.A continuar 
con la implementación del plan de mantenimiento preventivo eléctrico para seguir 
mejorando la productividad de la maquina desmoldeadora, ya que la maquina en 
mención es el pulmón de la empresa, el incremento de la productividad nos debe 




Hipótesis Específica 1 
Se recomienda a la gerencia de la empresa Fundición ventanilla S.A. continuar con el 
programa de mantenimiento, seguimientos y controles adecuados para reducir costos, 
de esta manera reduciremos horas máquina, horas hombres innecesaria etc., se logrará 
el programa de producción, se cumpliría con los compromisos de venta y se mejoraría 
la satisfacción del cliente. También se recomienda la compra de un PLC para dirigir 
desde el taller todos los parámetro y programas de la maquina desmoldeadora  
 
Hipótesis Específica 2 
Se recomienda a la gerencia de la empresa Fundición ventanilla S.A implementar el 
sistema de control de mantenimiento preventivo eléctrico para mejorar en la 
productividad de la máquina, desmoldeadora, no realizando la gestión basado al 
mantenimiento correctivo, porque nos ocasiona pérdidas e incumplimiento a nuestros 
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Análisis mundial del sector metalúrgico   
Sector metalúrgico a nivel mundial 
Los precios continúan al alza en 2018, anticipando una posible desaceleración para 2019 
El sector metalúrgico ha gozado de tendencias al alza en precios y una demanda creciente 
desde mediados de 2016 
El proteccionismo creciente en estados unidos y europa, junto con las medidas de represalia 
de china, han tenido un impacto en la confianza empresarial y en las inversiones, pero aún 
no han obstaculizado el crecimiento económico 
o Se esperan tendencias mixtas hasta finales de 2019: es probable que aumenten los precios 
de los metales base, pero los metales ferrosos disminuirán ya que estos últimos siguen 
luchando contra el exceso de capacidad 
El mercado metalúrgico es optimista pero los riesgos siguen siendo altos 
A partir de un crecimiento económico altamente sincronizado, cambios tecnológicos que 
impulsan un aumento en el uso de metales y un déficit en el suministro, el sector metalúrgico 
se ha estado beneficiando de un mercado alcista desde mediados de 2016. No se ha observado 
un repunte de la demanda en esta escala desde el período posterior a la crisis de 2008. Esto, 
junto con el dólar estadounidense más débil, se tradujo en un repunte del precio de los 
metales, el aluminio registró un aumento del 37% hasta la fecha, mientras que el cobalto se 
cuadruplicó, el cobre y el níquel crecieron un 44% y un 53% respectivamente y los precios 
del zinc se duplicaron en comparación con el comienzo de 2016. 
Si bien el crecimiento y la rentabilidad han vuelto a la normalidad para la mayoría de los 
segmentos, la industria metalúrgica sigue siendo una de las más riesgosas en la evaluación 
sectorial de coface, con un nivel de riesgo crediticio evaluado como "alto". Los competidores 
más débiles son los que dependen de la venta al mayoreo y sufren con relaciones comerciales 
desequilibradas con los clientes más grandes. 
Tendencias mixtas en 2018 y 2019 
La interferencia política y las perturbaciones geopolíticas siempre han sido factores 
importantes que generan volatilidad y aumentos de precios en el sector metalúrgico. Las 
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recientes medidas proteccionistas implementadas por estados unidos (como aranceles sobre 
el acero y aluminio importados) y por la unión europea (como los aranceles antidumping 
sobre el acero y el hierro) han tenido hasta ahora un impacto moderado en los productores de 
metales chinos, quienes han reorientado su producción fuera de estos mercados y se han 
movido hacia el mercado interno. Es poco probable que los aranceles de represalia chinos a 
las medidas estadounidenses -en tuberías de acero, aviones y automóviles- tengan un gran 
impacto en la industria automotriz. Hasta ahora, el crecimiento económico no se ha visto 
obstaculizado, ya que menos del 1% del pib de los estados unidos y china está en juego, pero 
una guerra comercial definitivamente afectaría los riesgos crediticios de las empresas. Coface 
anticipa que el apetito por la inversión y la confianza empresarial se verán negativamente 
afectados por este contexto de creciente proteccionismo en 2018. 
Todas las señales sugieren que la economía mundial ha superado su pico de crecimiento y, 
en teoría, es probable que ejerza una presión a la baja sobre los precios a partir de 2019. En 
el corto plazo, las crecientes tensiones sin duda continuarán impulsando los precios. Esto 
beneficiará a los principales metales básicos, que se ven reforzados por el aumento de la 
demanda de baterías y componentes electrónicos. En el período de diciembre de 2017 a 
diciembre de 2019, el aluminio crecerá solo un 2%. El cobre debería seguir la misma 
tendencia, creciendo un 2,4%, mientras que se espera que el níquel y el zinc aumenten en un 
18% y 14% respectivamente. Esto obligará a los usuarios finales, como los fabricantes de 
baterías y automóviles, a encontrar otros materiales en caso de escasez o precios más altos. 
En contraste, los precios del acero probablemente caerán en un 19% durante el mismo 
período. Se espera que el exceso de capacidad aumente debido a que las siderúrgicas chinas 
carecen de disciplina para limitar la producción durante períodos de precios cada vez más 
débiles. Este escenario base de caída de precios en metales férreos, está sobretodo sustentado 
en los altos niveles de endeudamiento de las compañías. Las ratios de deuda neta son 
especialmente altos en china, donde el sector está dominado por grandes empresas estatales, 
así como también en ee. Uu. (15%), donde las empresas están mucho más expuestas a 




Análisis nacional del sector metalúrgico  
      El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, manifestó que en el primer     
cuatrimestre de 2018, la producción del sector metalmecánico registró un crecimiento de 
6.1%, frente a similar período del 2017. 
      Indicó que este avance estuvo asociado a la mayor demanda generada por la     
recuperación del sector construcción, como consecuencia del aumento de obras de 
construcción de unidades mineras, de edificios, centros comerciales e industriales, entre 
otros. 
“Gracias a ello, se ha dado un impulso en los primeros meses del año a la mayor producción 
de motores y transformadores eléctricos, cables eléctricos, maquinaria para la explotación 
minera y canteras, motores y turbinas, así como otros productos de metal”, enfatizó. 
Pérez-Reyes destacó que esta industria viene mostrando signos de recuperación y espera que 
culmine el 2018 con cifras positivas, en comparación a los últimos años. 
“La industria metalmecánica es uno de los sectores que genera y dinamiza el empleo en la 
















Análisis de las 5 fuerzas de Mitchell Porter 
 
a) PROVEEDORES  
1.- Sociedad Minera Cerro Verde  
2.- Southern Peru  
3.- Crismetal  
4.- Acero Dayona  
5.- Ap Metales  
6.- Rym kyk Stelel del Peru  
7.- Mercurio  
8.- Solmec  
9.- Indura  
10.- Sierra Seltral  
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b) Productos sustitutos 
b.1.- Aluminio: por ser más ligero y posible cambios en menos tiempo y costo 
de mantenimiento. 
b.2.- PVC: Material ideal para sustituir el metal en muchas áreas de aplicación 
diferentes sea cual sea su especialización. 
3.- Caucho  
 
c) Clientes 
Nuestros clientes más fuertes en poder adquisitivo son: 
1.-Minera cerro verde 
2.-Minera Caraveli 
3.- Las Bambas  
4.- Southenr Peru 
5.- Concretos y agregados 
6.- Corporación Aceros Arequipa  
7.- Gold fields 
8.- Minera Alta mina  
9.- Minera casa palca  
 
d) Nuevos Ingresantes al Sector de la Empresa 
1. Industria Química S.A 
2. Southern Peru  
3. Crismetal  
4. Acero Dayona  
5. Ap Metales  






Los productos que ofrece la empresa son:  
Principales productos: 
v.1.-  Agregados: Rotor anvils e impeliers para vsi, forros de trituradoras, 
rodillas, platos hub, barras quebradoras, martillos, muelas de quijada, mantles, y 
bowl liner. 
v.2.- Puntas adaptadoras, entredientes, cantonera, zapatos de orugas, coronas, 
ruedas guía, piñon- wear caps- pines, polines y rodillos- placas laterales- leap 
edge para maquinas: caterpillar-  pyh- komatsu- berco- fiat allis. 
v.3.- Forros, tapas y parrillas para molino, placa de enfriamiento: cfg- rft-
estándar entre otros. Martillos, cadena de arrastre, corraza de boca de horno, 
bolas kromox: 2”- 6”. 
v.4.- Chancadoras: Muela de quijada, mantrels y bowl liner, lockking nut, cover, 
torch ring, protectores de grizzley- liners. 
v.5.- Concentradoras:  Intake chamber, stuffing box. 
v.6.- Bombas: Carcaza, impulsadores, platos y discos, bombas de vacío - chutes, 
placas. 
v.7.- Fundición y refinería: Lingoteras, barrotes para sinterizado, olla para 
escoria- chasis para carro de pellets. 
v.8.- Otros: Ruedas parra carro minero, liners diversos – monturas – 
chumaceras. 
v.9.- Agro industria: Piñones, datos o acoples, cuchillas de corte – ejes – masas 
de trapiche. 
v.10.- Pesca naval: Anillas, anclas, cornamusa, carretas y tambores, eje con 
bridas para secador de harina, catalina o engranaje y pista de rodadura, bitas, 
gatera o escoben – bocamazas sansones. 
v.11.- Ferrocarriles: trompas de enganche, ruedas para locomotora, platos 
centros, placas de desgaste, pin bell crank. 
v.12.- Centrales hidráulicas: Rodetes y turbinas –pelton, fracis, michell bamchi, 
kaplan, turgo, blindajes, toberas, asientos, agujas, cilindros cónicos, deflectores, 





   
 
Actuales competidores de la empresa poner todo en un cuadro más estético 
1.- Metalúrgica peruana S.A 
2.- Fundición callao 
3.- Votorantin metáis – Cajamarquilla S.A 
4.- Industras electro Quimica S.A 
5.- Alianza metalúrgica S.A  
6.- Arin S.A  
7.- Hornos Eléctricos Peruanos S.A 
8.- Cobrecon S.A 
 
Según el análisis anterior la empresa se mantiene vigente por capital: activo fijo 
es fuerte, por eso es que no ingresan más competidores; calidad del producto, 
servicio post venta. 
Hemos creado un sistema centrado en la atención y servicio al cliente el ipscode, 
es la integración de producto y servicio contra el desgaste y constituye nuestras 
respuestas a las necesidades del usuario de aumentar la productividad de sus 
equipos. Rediseñamos, seleccionamos el material y supervisamos la instalación 
para una adecuada evaluación del rendimiento.  
Contamos con maquinaria y tecnología de avance. 
Somos fuerte en ingeniería de diseño y fundición.  
El know how en la fabricación de piezas resaltan la importancia de la ingeniería 
y diseño después de analizar la geometría de la pieza y de seleccionar el material 
adecuado se simula el proceso más crítico en la fabricación de una pieza fundida; 
“el vaciado y la solidificación” empleando un software de última generación 




Características técnicas de la maquina desmoldeadora 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-1  DESMOLDEADORA  
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-2 FAJA TRANSPORTADORA 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-3 SEPARADOR MAGENTO 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-4 ZARANDA ROTATORIA 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-5  GUSANO DE ARRASTRE 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-6 ELEVADOR DE ARENA Nº1 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-7 ZARANDA VIBRATORIA NEUMATICA 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-8 MOLINO DE ATRICCIÓN 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-9 ENFRIADOR DE ARENA 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-10 ELEVADOR DE ARENA Nº2 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N.º 1 FV-MOL-100-11 TRASNPORTADOR NEUMATICO Nº1  
MOLDEO PLANTA DE ARENA N°2 FV-MOL-220-1 
DESMOLDEADORA 3M X 3M TIPO 
EXCENTRICO 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N°2 FV-MOL-220-2 ZARANDA VIBRATORIA SECUNDARIA 
MOLDEO PLANTA DE ARENA N°2 FV-MOL-220-3 
FAJA TRANSPORTADORA CON 
SEPARADOR DE FERRICOS 





Puntos críticos o cuellos de botella de la máquina desmoldeadora:  
a. Los puntos críticos de la maquina desmoldeadora es la válvula de inyección 
de aire comprimido con arena es la cual tiene más falla por que se para 
atorando con la arena y partículas de metal.  
b. Que repuestos o accesorios se necesitan, tiempo de arribo en la compra de los 
repuestos o accesorios. 
c. Variadores de velocidad, arrancadores de estado sólido, forros de válvula de 
compuerta. 
Listado de todos los repuestos y accesorios de la maquina desmoldeadora. 
1. Llaves térmicas  
2. Motor electrico  
3. Variador de velocidad 
4. Contactores  
5. Disyuntores  
6. Reele 
7. Sensores inductivos  
8. Sensores de aproximación  
9. Válvulas de compuertas  
10. Válvula de paso 
11. Cables eléctricos N° 02 nyy 
12. Cable N°16 awg 








Función de la maquina desmoldeadora en el proceso productivo de la 
planta  
Cumple la función de procesar los moldes en bloque a desfragmentar los moldes 
en pequeñas partículas o sea en arena para luego inyectar por medio de aire 
comprimido a las máquinas palmer para el proceso de mesclado y de nuevo hacer 





















Política del área de mantenimiento  
1. El personal de mantenimiento deberá portar el uniforme adecuado y autorizado para 
el desempeño de sus funciones que costa de los siguiente (camisa manga larga con 
logo de la empresa de color azul dependiendo la actividad que realice, pantalón, 
botas y casco). 
2. El personal de mantenimiento deberá tener trato y actitud cortes, respetuoso y 
amable hacia cada usuario que requiera sus servicios. 
3. El personal de mantenimiento deberá entregar al final de cada semana un reporte de 
las actividades que le fueron asignadas para esa semana, atraves de su programa de 
mantenimiento. 















Atención  Firma  
         
         
         
         
         
   










4. La solicitud de mantenimiento debe ser por solicitud escrita, correo electrónico, o 
teléfono, que contengan las especificaciones concisas y claras de lo que se requiere y 
con la firma del solicitante. 
5. El área de mantenimiento se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los 
servicios que requiera la instalación en materia de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones. 
6. Supervisar los servicios de los proveedores, verificando que los servicios que presta 
se apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos y a las especificaciones 
requeridas. 
7. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo a las instalaciones y 
equipamiento de la empresa. 





















I. Introducción  
El manual de organización y funciones del área de mantenimiento preventivo de la 
empresa FUNVESA, es un instrumento técnico normativo de gestión interna, que 
determinara las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos 
a nivel de cargos, desarrollados a partir de la estructura orgánica. 
 
El manual de organización y funciones es importante porque facilita el adiestramiento y 
orientación del personal en servicio, permitiendo el conocimiento claro y preciso de las 
funciones y responsabilidades de los cargos asignados; así como el control y la evaluación 
de las actividades. 
El manual como documento importante de gestión interna, establece los mecanismos para 
implementar la organización aprobada; la misma que se hará en forma gradual en base al 
personal administrativo, infraestructura, equipos y otros recursos que actualmente 
dispone.   
Es necesario mencionar que algunas funciones de departamentos y áreas que actualmente 
no están instaladas las estamos considerando en el presente manual de funciones con miras 
a que en el futuro se puedan implementar y consolidar para la mejor marcha de la empresa.  
  
Ii. Aspectos generales  
  
 2.1.  Objetivo  
Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura orgánica, 
considerados en el cuadro para la asignación de personal mantenimiento.  
  





 2.2.  Finalidad  
Difundir en forma clara y precisa las funciones, actividades y tareas del personal.  
  
Dar a conocer al personal sus funciones y atribuciones del cargo que se le ha asignado.  
  
Facilitar el proceso de inducción de personal, sobre sus funciones a realizar.  
  
 2.3.  Alcance  
El ámbito de aplicación del presente manual comprende al personal de la oficina; y será 
de estricto cumplimiento de quienes la conforman.  
  
 2.4.  Base legal  
 
- Ley n° 27658, ley marco de modernización de la gestión del estado y modificatorias, 
leyes n° 27842 y n°27852.  
  
- Ley n° 27444, ley del procedimiento administrativo general.  
 
 
 III. Estructura orgánica de cargos   
La oficina general de mantenimiento, para asegurar el cumplimiento de sus competencias, 
cuenta con una organización interna, cuya estructura es la siguiente:  
Área de mantenimiento  
-Gerente de mantenimiento  
-Jefe de mantenimiento 
-Supervisor  
-Técnico mecánicos 







Cuadro orgánico de cargos  
 
Oficina general de mantenimiento  
N° 
cap 
Cargo Número de 
cargos 
Dependencia jerárquica 
203 Gerente de 
mantenimiento 
1 Área de mantenimiento  
204 Jefe de 
mantenimiento 
1 Área de mantenimiento   
preventivo eléctrico 











       
tecnico electrecista 
 
       Ayudante  
 
       
      practicante                           
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Área de mantenimiento 
preventivo  
 
 Área de mantenimiento    
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    Área de mantenimiento 
 
 





























Funciones de los cargos:  
 
a. Denominacion del cargo 
Cargo estructural:   Gerente mantenimiento 
Naturaleza del cargo 
Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo, predictivo de maquinarias, equipos de la empresa.  
Funciones específicas del cargo 
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión estratégica del 
área de mantenimiento de la empresa. 
2. Participar en el proceso de formulación de los planes a corto, mediano y largo 
plazo en el área de su competencia. 
3. Realizar el control y seguimiento de la ejecución de obras y servicios de 
mantenimiento, reparación, revisión e instalación, maquinaria. 
4. Programar organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar las actividades del 
supervisor, técnicos de mantenimiento, técnico electricista y operarios. 
5. Participar en la formulación presupuestaria en lo referente a los proyectos de 
inversión. 
6. Estudiar y emitir opinión técnica acerca de los documentos de su competencia 
sometidos a su consideración. 
7. Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne la gerencia el dueño de 
la empresa. 
8. Coordinar con almacén sobre el abastecimiento de materiales de trabajo a realizar.  
Línea de dependencia 




• Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 
especialidad. 
• Tener experiencia - tiempo mínimo en el ejercicio de su función (5 años) o 
funciones similares supervisión y organización de personal. 
 
 
     b.- Denominación del cargo 
Cargo estructural:   Jefe de mantenimiento 
Naturaleza del cargo 
Atender las órdenes de trabajo, verbales y por escrito, que implique realizar tareas en el 
área de mantenimiento. 
Funciones específicas del cargo 
1. Realizar el control y seguimiento de la ejecución de obras y servicios de 
mantenimiento, reparación, revisión e instalación de maquinaria. 
2. Programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar las actividades del 
supervisor, técnicos de mantenimiento, técnico electricista y operarios. 
3. Participar en la formulación presupuestaria en lo referente a los proyectos de 
inversión. 
4. Estudiar y emitir opinión técnica acerca de los documentos de su competencia 
sometidos a su consideración. 
5. Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne la gerencia el dueño de la 
empresa. 
6. Coordinar con almacén sobre el abastecimiento de materiales de trabajo a realizar.  
7.  
Línea de dependencia 








c.- Funciones de los cargos 
Cargo estructural: Supervisor de mantenimiento 
Naturaleza del cargo 
Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo, predictivo de maquinarias, equipos de la empresa.  
Funciones específicas del cargo 
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar controlar y evaluar la gestión operativa del área 
de mantenimiento y maquinarias. 
2. Participar en el proceso de formulación de los planes a corto, mediano y largo plazo 
en el área de su competencia. 
3. Realizar el control y seguimiento de la ejecución de obras y servicios de 
Mantenimiento, reparación, revisión e instalación. 
4. Programar organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar las actividades de los 
técnicos de mantenimiento, técnico electricista y operarios. 
5. Participar en la formulación presupuestaria en lo referente a los proyectos de 
Inversión. 
6. Estudiar y emitir opinión técnica acerca de los documentos de su competencia 
sometidos a su consideración. 
7. Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne la gerencia o el jefe de 
mantenimiento. 
8. Realizar estudios de diagnóstico de mantenimiento y trabajos de equipos 
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9. Supervisar los trabajos que se realizan en locales de nuestros clientes. 
10. Coordinar con almacén sobre el abastecimiento de materiales de trabajo a 
Realizar. 
Línea de dependencia 
Depende jerárquicamente de la gerencia o jefe de mantenimiento. 
 
d.- Denominación del cargo 
Cargo estructural:   Técnico electricista 
 Naturaleza del cargo 
Mantener en condiciones operativas las máquinas, equipos eléctricos de la empresa que 
lo requieran, ejecutando actividades de reparación y mantenimiento preventivo y 
correctivo a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos. 
 
Funciones específicas del cargo 
1. Instala, mantiene y repara máquinas y motores eléctricos. 
2. Programa equipos en plc. 
3. Determina el amperaje eléctrico que ameritan los motores. 
4. Instala lámparas de todos los tipos requeridos. 
5. Conecta los cables a las redes respectivas. 
6. Realiza acoplamiento a los equipos eléctricos. 
7. Repara contactares, temporizadores y otros componentes eléctricos de las maquinas. 
8. Chequea las condiciones eléctricas de equipos y accesorios de funcionamiento de 
equipos, maquinaria. 
9. Ubica el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos eléctricos. 
10. Instala controles para motores eléctricos. 
11. Realiza mantenimiento y reparaciones accesorios de la maquina desmoldeadora. 
12. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
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13. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
14. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
15. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 línea de dependencia 
Depende directamente del: supervisor mantenimiento 
Requisitos mínimos 
     Título profesional de técnico que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
    Tener experiencia - tiempo mínimo en el ejercicio de su función (2 años) o funciones       
similares. 
 
e.-Denominación del cargo 
Cargo estructural:   operarios 
Naturaleza del cargo 
Realiza limpieza general de las unidades y maquinas apoya en la reparación e instalación 
de las unidades de las maquinas. Traslada, accesorios, repuestos y materiales desde los 
sitios de instalación hasta el taller. 
Funciones específicas del cargo 
1. Retira la unidad, accesorios de la maquinas del sitio de instalación. 
2. Traslada los repuestos y accesorios hasta el taller de mantenimiento. 
3. Traslada unidades de la máquina del sitio de   instalación hasta el taller de 
mantenimiento. 
4. Asiste al mecánico de mantenimiento en la instalación de tubería y desmontaje de los 
accesorios de la maquina  
5. Traslada los materiales necesarios desde el almacén   hasta    el   sitio de instalación 
de las maquinas. 
6. Corta verjas de ventanas y rompe paredes del sitio   donde será instalada la unidad de 
la máquina. 
7. Realiza limpieza general de la máquina. 




Línea de dependencia 
Depende directamente del: supervisor de mantenimiento 
Requisitos mínimos 
 Estudios secundarios completos. 
 Tener experiencia - tiempo mínimo en el ejercicio de su función (2 años) o 
funciones similares de mantenimiento. 
 
VII. Nivel de aprobación   
El presente manual de organización y funciones es una propuesta que puede ser 
aprobado por el gerente o el dueño de la empresa. 
       
       
       
       




















FRECUENCIA CARACTER ULTIMO MANTTO 
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 





0.50 1.00 0.50 ELECT. SEMANAL NORMAL 
  
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 
ARENAS PLANTA DE ARENAS  
TABLERO ELÉCTRICO 
N°1 
REVISIÓN Y LIMPIEZA 0.50 1.00 0.50 ELECT. SEMANAL NORMAL 
  
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 
ARENAS PLANTA DE ARENAS  
TABLERO ELÉCTRICO 
N°1 
LIMPIEZA Y REVISIÓN 
DE COMPONENTES 
0.50 1.00 0.50 ELECT. SEMANAL NORMAL 
  
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 




LIMPIEZA Y MEGADO 
DE MOTOR 
0.50 1.00 0.50 ELECT. MENSUAL NORMAL 
  
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 







VACIO Y CARGA 
0.50 1.00 0.50 ELECT. MENSUAL NORMAL 
  
MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 





INTEGRAL Y CAMBIO 
DE RODAMIENTOS 
24.00 3.00 72.00 
MEC. 
C/3 AÑOS CRITICO 
  



















AJUSTE DE TUERCAS 
DE FIJACIÓN 




MOLDEO FV-MOL-220 PLANTA DE 




INSPECCIÓN  DE 
AJUSTE DE TUERCAS 
DE FIJACIÓN 


































AJUSTE DE TUERCAS DE 
SOPORTES DE FIJACIÓN 








ZARANDA SECUNDARIA / 
MOTOR VIBRADOR 






ZARANDA SECUNDARIA / 
MOTOR VIBRADOR 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y CAMBIO DE 
RODAMIENTOS 



















ZARANDA SECUNDARIA / 
MOTOR VIBRADOR 
VERIFICACIÓN Y AJUSTE 
DE PERNOS DE FIJACIÓN 






ARENAS SOPORTE Y 
RESORTES   
ZARANDA SECUNDARIA / 
PARRILLA 
REVISIÓN DE SOPORTES 
Y RESORTES 






ARENAS AJUSTE DE 
ACCESORIOS  
ZARANDA SECUNDARIA / 
PARRILLA 
VERIFICACIÓN Y AJUSTE 
DE PERNOS  






ARENAS TRANSPORTE  
ZARANDA SECUNDARIA / 
PARRILLA 
VERIFICACIÓN DE JEBE 
DE SALIDA 



















REVISION DE  
MECANISMOS 







  FAJA TRANSPORTADORA 
LUBRICACION DE 
CHUMACERAS Y CADENA 








FAJA TRANSPORTADORA / 
MOTOR ELECTRICO  
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y CAMBIO DE 
RODAMIENTOS 
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Flujo de caja y beneficio/costo 
 
FLUJO DE CAJA DEL MANNTO PREVENTIVO 
PERIODOS               
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 
Tablero electrico   926.6667 926.667 926.66667 926.667 926.6667 926.6667 926.67 926.667 926.6667 926.67 926.667 926.667 
Motor principal desmoldeadora   2292.5           2292.5           
CHUMACEERA DEL CARDAN   1318           1318           
CARDAN   361.6           361.6           
BANDEJA DE SARANDA   1115           1115           
ACCESORIOS PARRILAS    0           0           
PERNOS Y TUERCAS  8"   600           600           
MOTOR VIBRADOR   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
SARANDA SECUNDARIO   1780           1780           
PERNOS Y TUERCAS 3"   180           180           
SOPORTE Y RESORTES     270           270           
AJUSTE DE ACCESORIOS    180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
FAJAS CON UNIONES DE GRAPA    220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
BOBINAS ELCTRICAS   290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 
MOTOREDUCTOR DE FAJA   690           690           
TABLERO AUXILIAR NEUMATICA   380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
TUBERIAS DE VIAS DE TRANSPORTE 
DE ARENA   2150           2150           
EPP   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
1 TÉCNICO   2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
1 AYUDANTE   1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 





TEA =  8 % tasa efectiva anual       
TEM =  0.0064  tasa efectiva mensual       
  0.6434 %          
  7.7208           
P0-1:   16448           
P0-2:   5722.8           
P0-3:   5686.2           
P0-4:   5649.9           
P0-5:   5613.7           
P0-6:   5577.8           
P0-7:   15827           
P0-8:   5506.8           
P0-9:   5471.6           
P0-10:   5436.6           
P0-11:   5401.8           
P0-12:   5367.3           








FLUJO DE CAJA DEL BENEFICIO 
PERIODOS              
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




19 Jun-19 Jul-19 
Ago-
19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 
Chumacera    8375          
Cardan    3500          
mano de obra    50000          
parte eléctrica variador frecuencia  5000            
tuberías de vías  26800            


































TEA =   8 % 
TEM =  0.006             
  0.643 %            
  7.721             
P0-1:   31597             
P0-2:   0             
P0-3:   60696             
P0-4:   0             
P0-5:   0             
P0-6:   0             
P0-7:   0             
P0-8:   0             
P0-9:   0             
P0-10:   0             
P0-11:   0             
P0-12:   0             
VAN BENEFICIO   92293             
               
ANALISIS BENEFICIO/COSTO   1.052 LA REGLA DE DECISIÓN ES QUE EL RESULTADO DE DIVIDIR EL BENEFICIO/COSTO 
   DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1 PARA QUE SE ACEPTE EL PROYECTO   
               
   SIGNIFICA QUE POR CADA S/. 1.00  INVERTIDOS EN EL PLAN DE MANTTO PREVENTIVO  






Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de una 
propuesta de un plan de mantenimiento preventivo electrico y su influencia en la 
productividad de la máquina desmoldeadora de la empresa. 
  La información será estrictamente confidencial y de uso exclusivo para la investigación. Le 
agradezco de antemano cada minuto de su tiempo por responder las siguientes preguntas: 
Instrucciones:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor sinceridad posible. Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – 









































TOTALMENTE EN DESACUERDO  
 
1     
 EN DESACUERDO 2     
 INDIFERENTE 3     
 DE ACUERDO 4     
 TOTALMENTE DE ACUERDO 5     
       
 APLICACIÓN  DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO  - INDEPENDIENTE 
ORGANIZACIÓN 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 
¿SE HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN INICIAL O ESTUDIO DE LINEA COMO DIAGNSTICO 
PARTICIPATORIO DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ELECTRICO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA?           
2 
¿LA EMPRESA  CUENTA CON OBJETIVOS CUANTIFICABLES DE LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
3 
¿LAS ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  ESTÁN  RELACIONADAS CON  EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE MINIMIZAR RIESGOS INNECESARIOS PARA LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?           
4 
¿CREE USTED QUE, LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AYUDARÍAN AL PERSONAL 
TECNICO ELECTRICISTA A CONOCER SOBRE LA CULTURA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO?           
5 
¿EXISTE UN ÁREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO,   QUE OPERE SEGÚN 
LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA?           
6 
¿LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO TÉCNICO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ELECTRICO  SE ENCUENTRA ACORDE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA?           
POLÍTICA ESCALA 
7 
¿EXISTE UNA POLÍTICA DOCUMENTADA EN MATERIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ELECTRICO, ESPECÍFICA Y APROPIADA PARA LA EMPRESA?           
8 
¿LOS TRABAJADORES CONOCEN Y ESTÁN COMPROMETIDOS CON LO ESTABLECIDO EN LA 
POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO  EN EL TRABAJO?           
DIRECCIÓN ESCALA 
9 
¿CREE USTED QUE UNA MEJOR INVERSIÓN EN LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  ELECTRICO EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA AYUDARÁ A LA 
CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MISMA EN NUESTRO 
CENTRO LABORAL?           
10 
¿SE HA DESTINADO PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR O MEJORAR LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL TRABAJO?           
11 
¿EL EMPLEADOR HA DADO LAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES PARA QUE EN 
CASO DE UN PELIGRO GRAVE E INMINENTE PUEDAN INTERRUMPIR SUS LABORES Y/O 
EVACUAR LA ZONA DE RIESGO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
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AREA FUNCIONAL ESCALA 
12 
¿EL EMPLEADOR TOMA MEDIDAS PARA TRANSMITIR AL TRABAJADOR INFORMACIÓN 
SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO  DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?           
13 
¿CREE UD QUE EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO EN EL AREA DE 
MOLDEO ES EFICIENTE  
          
14 
¿CREE UDQUE EN NUESTRA EMPRESA SE LLEVA UNA PROGRAMACION DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICODE LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
15 
¿SE LLEVA UN REGISTRO CON RESPECTO AL LISTADO DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS 
ELECTRICOS DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
16 
¿CREE USTED QUE CON EL MANUAL DE OPERACIONES Y FUNCIONES SE MEJORARA EL 
PROSESO DE PRODUCCION EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
17 
¿SE LLEVA UN REGISTRO CON RESPECTO A LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO EN EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
18 
¿SE LLEVA UN REGISTRO CON RESPECTO A LAS ÓRDENES DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR TERCEROS EN EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
19 
¿SE LLEVA UN REGISTRO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO Y REPORTES CON 
RESPECTOAL PORCENTAJE DE TRABAJO PROGRAMADO, DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?           
20 
¿DURANTE PARADAS DE LA MAQUINA SE  REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ELECTRICO CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS, TÉCNICOS CON EXPERIENCIA, 
MATERIALES Y REPUESTOS ALA MANO?           
21 
¿CREE UD. QUE LA CANTIDAD DE PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO  ES LA ADECUADA PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES  ELECTRICAS EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA?           
22 
CREE UD. QUE EN SU EMPRESA SE HA REALIZADO HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 
PARA  LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS? 
          
23 
¿CREE UD. QUE LOS REPUESTOS QUE SE COMPRAN CUMPLEN CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?           
24 
¿CREE UD. QUE SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE REPUESTOS QUE NO CUMPLEN 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL FABRICANTE PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA?           
25 
¿CREE UD. QUE EN NUESTRA EMPRESA SE HAN DEFINIDO DE MANERA CLARA CADA UNA 
DE LAS FUNCIONES A REALIZAR POR PUESTO DE TRABAJO DEL ÁREA DE 




¿CREE UD. QUE EN LA EMPRESA LA SELECCIÓN DE UN NUEVO PERSONAL DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO EELCTRICO ESTÁ BASADA EN PERFILES PROFESIONALES 
PREVIAMENTE DEFINIDOS?           
27 
¿CREE UD QUE EL ORGANIGRAMA DEL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO  ES EL 
ADECUADO PARA REALIZAR NUESTRAS ACTIVIDADES ELECTRICAS? 
          
28 
¿CREE UD. QUE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA FORMACIÓN DE 
NUEVO PERSONAL EN EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO  ES EL ADECUADO PARA 
LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA?           
29 
¿CREE UD. QUE EN LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO SE 
REALIZA EL ANÁLISIS DE LAS AVERÍAS? 
          
30 
¿ES IMPORTANTE CONOCER LA MAGNITUD DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS 
EN LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
31 
¿SE ESTABLECEN ACTIVIDADES PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS, INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
32 
¿SU EMPRESA CUENTA CON UN AREA DESTINADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA MAQUINA DESMOLDEADORA? 
          
33 
¿SU EMPRESA CUENTA CON UN TALLER PARA LA EVALUACION DE REPUESTOS 
ELECTRICOS DE LA MAQUINA?  
          
PRODUCTIVIDAD - DEPENDIENTE 
EFICIENCIA ESCALA 
34 
¿CONSIDERA UD. QUE SE GENERA TIEMPO OCIOSO ENTRE LA SOLICITUD DE ATENCIÓN 
DE COMPRA DE UN REPUESTO Y SU ARRIBO AL TALLER DE LA EMPRESA  CONSIDERADO 
EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?            
35 
¿CREE USTED QUE EL TIEMPO PROMEDIO DE LA REPARACION DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA SERA MENOR CON EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO? 
          
36 
¿CONSIDERA UD. QUE LOS REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DURANTE EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DADAS POR EL FABRICANTE?            
37 
¿CONSIDERA UD. QUE LA CAPACIDAD INSTALADA DE NUESTRO TALLER DE 
MANTENIMIENTO ELECTRICO ES LA ADECUADA PARA ATENDER TODAS LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO?  
          
38 
¿CREE USTED CON EL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA SE MEJORARA EL TIEMPO DE 
ARRIBO DE LOS REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESMOLDEADORA Y MEJORAR LA 





¿CREE USTED QUE EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO DE LA 
EMPRESA SIEMPRE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA DE MATENIMIENTO 
PREVENTIVO ELECTRICO DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA.?           
40 
¿CREE UD. QUE EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO TIENE DEMORAS EN LOS 
PLAZOS DEL PROGRAMA DE MATENIMIENTO ELECTRICO DE LA MAQUINA 
DESMOLDEADORA?           
CALIDAD ESCALA 
41 
¿CREE USTED QUE EL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA MEJORARA LA COMPRA DE 
LOS LOTES DE LOS REPUESTOS PARA LA MAQUINA DESMOLDEADORA, PARA MEJORA LA 
PRODUCCION DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA?           
42 
¿CREE USTED QUE LA CONFIABILIDAD DE LA MAQUINA DESMOLDEADORA SE 
INCREMENTA DEBIDO A UNA ADECUADA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 









ANEXO IV. Autorización de la empresa 
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ANEXO VI. Revisión, firma y CV de un terc 
 
er experto de la Propuesta de un mantenimiento. 
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